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'PHTT* Q*rr1^- a^oT, '8HTl^ **i2rfii, «jrr1^-^t 
* t^ RTT si1"T ^ rem %t^* ^tfmik^ 9^t*? 
5frwf^* jHwtx 
iinninoi III iniin»» nmmniin 
n*rrt^ '^ftidl^ #P6"f% *T w apT^ «TRT»«I t - f t r ^ gt t ^1¥( w% 
^ T t i ««rrf^ w aicPrt^^ HTTO flw^«nr witt m^ t artr ^ «PT 
^ wt^ *T=rT T5!w t i % 1 ^ T^^ r *T 3^ f^ ^TH *T g»r t art"! i^m^ 
f i t 1^ f i crt^ T ^ ^P'W'r * t ^ 5fr ««rTl^  * T ai^ w «T^ f siti 
ll«rr?«» 91$^ 'Tift t . 1 V T "fr w f W ifr 'afT % m^Pm l^rarff 
»rf t l JiPTTQ 3|fr t^'TT »nrT t 1% «9 - f t t ^ «? »PI?!T * T *3 «lt5T »fY 
^TNt ^ \m tr TTig'^ tiT, i-reit^i^j 8^9 I'r^ frwTc! Tri^fm TO^PP 
^ ^ t *? ^ 1^^T en^ 13^T jfr «1%c! l%rrT ^ w 3 ^ ^ ^»rr i 
^Icjf s(v^ m p l ^ «?#ff *f err^  1^ ««rr"f^  Wwm t ^ r i t *T 1?r^-
* T , a|EqTr*W« I^TT ^ '8'ra* * T qi^T c l ^ t , ^ t 3^^'Y 4 1 ^ t , 3 ^ 
« i M W « M • « * - M . MM M> a w «W «M «># «MP M» W» « » a « «Mi > M M l • « Mk « P 
ar«ff '^  f"TcTT ^ i 3Fc^*m ^ ft ^^l1^ ^ cfYr aw t ^ f : ^ T O , =fln^ 
1 - 5R7**r?l 313UC: 
1} 
^i 
iisfin^:f^«rlci, ^wr, f l n ^ , •Prqq, am^TTrPr *p^ aw "f t^f i 
' aHTfU " ?T ci'RS'J aFr^ *m $ *l5RFr * an? ^ t i ?i^-^"?«^ sf «Trf^ 
( *'=^ '«q$f?H > w^ M,ait»tioo («ig1^?H ) f^'m srmr t n 
t^^rr «rr 3^fT m '^m^i f ICIT t i gg> tsr??r«rDT ^m-f arr -h "% 
$ arraTT ^ l ftciT * SHC^ f t art;- 4%-^ t^ ^nr t i c f ^n ? J ^ t- arr 
+ ^UT f^ r^ ^nfpn- an aprwr fT jicflf t fmA m ^'^ mi^ 
m «rn? i QTrfa!»5j cfW t^^'^nT 2?«ifi? 99|i ^m ^^ awf , 5^«rraiT 
n armr^ f t ^ s f ici f , 1^% #J=rT ifr »H f > 3^ am«rr % «itc}f t , 
fSRI^ "TT arqefr FTTTTf^f ^ ^ ^ T f t c ^m^T f^T^TT ^ ^ «rmT t l 
^%^ WR ^^-^roT «Tr1^ ^ ^ « t l % aigiF«rr f t ^ T ^^^J f Terr 
•szrrqf cEf $ jsTlf t 3jt T>rT * sB^r?^  f!«rr ^^pr^ f t g " ^ gml^ qr 
anwfTci t l % QTt» f t ;jn am«rr f t mz f z?t f fsw t^ ^^TEH? EFSTT 
?-aR;[ft?i rp?rr»!rr?zrr 3 i i u c 
9* K.S. /ofeU.* If •Miaahl a • tat* of oonetfitx«ti<» P«^ 7. 88-196S-46 
p. 5f 
X15EJT t» 215 f r r ^ T V^ m€t f5r?zr, apr^T gof «^ t^ t l 
^ Qt^ «!l=Tt €t ^ *t l%?rT *mT t i wli BTTTT 1 ^ m^ ¥Y 5rrf«?i 
* € t n l t i ' s ^ t ^ f f gi8r^«nr I t ^ f '8«mi €^eq f^-^T<eri^ ^ sn^  
^srwr ^ Krn cj^ rr ^ *T ^  5t 'rrat t ?WT i? musi'^ ¥Y aprwr 
QHTt^  5TIT H ^ ^ T ^ lf1% qi sfr p iTTRI ^fm t 31'?T ' T T H TfofT 
mJ *T wrTr ^1 fg p tpt iJT^ ^ i ^ «IT m p 5:?TTf*r ¥Y qft l^ 
6 
1^3Tr t 1% ^ qfr ( ^2m ) iarp«p»?i ^  ^»rH ^ Trar I ?KIT Iwi ^ -
^ t jBPrf^  ^ «T«iT t i i« l 8rf«5r qnr?! p «t T-«r4 ^ ^^ % ^ tj^ 
zft»igsr «fr ^T^rroff elfTarT l> aj{>???H ^ ^m1^ f t qnn«i1%f ^ ^ f ^ 
scqjj ^ aiTT m^ 13rr^ ^ t "Rj^ g»Tr1^  g ^ 3n% ¥Y m^^n t , 
e f^f 1%gePi" f T -rra I t wrar t ?iqT 1 ^ aror tt jK^rftm i^^ gr t i 
QHTTi^  f 1^ 4qt ^ v f m ^ q^ i' mi f t arwq , imor ^ p^Tm, t¥«r^ 
am g^Tfii fT «ris ^ t i^ 'O'fN g^rfu ^ J I ^ T T ii^ rr fT i j ^ 9t?rr 
t fit ^ ii9rr ^wrf^ ^ tt m€r t i ?rr^ '>5i ff^e ^ ijnrroT f t apaiwrpT 
xTTf^ I 5J?roT f t W f ^ k t ^ arnJTT *?T «HTf^ ^ U^TTOT «? f t l 
7 
apm* » ^ » fTTT?* ,^ f r t ^ , fRF^?i, wsmwr, i^rftrwr wr 
tt wmi t i 3^ ^ gp'aim gfrgTwrr art wT?frt ^^ffi^ f^fr f t jrrrH 
ifr t ^ ¥Y ^T2r gfi e ^fm #• %1^=T 1%?f ¥V wrarnrwT m^r ««Trm 
^ fT erP^ qi'nt»r t i HT^ I?? i ? ^ «t aft^t?m: ^^g im fq B'rrf^  
t i 
aPH^ ^TlW ffTTcM "PrXfTf I 
s 
^m^m^m • ^rarr HX 'atW* frPfm^ " B I ^ T - frP^x* «t¥wRr* 
f r # « n i , «»f»^-jspft^ , •^'^ Rrm- ^ "^ swrro^  ^afwicq- -fsr-pfrcq, iFgcr-
swrft" * «^T I^ tc1^ t i Ql%?wi*m ^ifTT^^ f t cf^t?!w: PIC Ht ^ 
" f ^ l , t^?^» ^ "ffpBT^  ^Sf I ?l Qf%frf» Qf^^Ti Q t ^ ^ , gf^"«|i|, 
^ vilW^X • 1^1^TT s»T «iTOH fCt ^ ^ ¥Y ^ 41^ ^«n1^ ^ r^rfU 1 
jft^ «!#f ¥Y t^rf^ ««rTl^  spg «?#ft ^ t l%tfeT, t%t^^^f*r ^ «wf«i 
^ * t ^m1^ ^ ^ ^ fTPT f I tt t^Tf ^mf? g"«5RmT n m^^mr^ 
SIT ifr «R- iTH l%«nr ^ rmt % eftt ^ ^ -^ M % % ^T^ ort^  -Pr^ rr mwr 
t i ?a 5»TT f t ja?iVr wtv?(1n mmx HX %^ t ^^ffl^ ^ 5F«ff«? ^r-
^- t r ^ 41^x «i u- ^4 
i t i f t " p r rrrr gr?«pT ^ IrfiY tr ^ «IT#^ «;ft*r ¥t gnrm t i TT«r 
f ^ «t r^^ 9T t ¥ ^ ¥ ^ I imn f'rdt t i BcPm xt'^^pM mrl^ 
wrf^ g^rfii^rt rrWr^ ewf^ % TO ft 
jr?^ iTCTT. ^FTT, ''S^^ rrrrl^  ^^fr gTrf^ l^i w^v^ t i l%f ^ l l ^ ^  mm 
] 0 
«rf^Tft ftcTT t i 5^ mm 5F" 5TTT jama «p^  I* ^ ^ mi1^ ¥Y 
I 5TTT K 4 «t 11^^ ^ «rpf?T "Rw ?^  iRf * ^tn ^ f T ' i ^ t» cm* 
gjrrPr ^Ttmait ^ Tr«?t^?ql% «P^ ««rr1WH *T?rr t» arfiprmfPT «TW 
aipTT arf^ «r t^ i^pfr^  *T arfi»Tfr arf^ wrsm ^TW WITT r^rflFf, 1^ 
^^ ^T * t l vir^ s 1^ t l «nF|?i: ti^ z^ftw ap^ i B'ft f^t*!! *T <r^ w1% 
!• fTpT 3^ *T arfiiPTft ^ i ^ ^tf^m^m mm =r^ «rr »prr t i IRI ?i^ 
ii?*!* K^ ^ sign" aRPT «RfT H*^ wr t l w ^tnf f f *T*T» P1^# f^t*!. 
«!^ » t'<r, srf^ 5(?iT» arra^ errf'r jugs f i tr «w "frp 'I'WiT^ «*rrf^  
wTsPr t l ^^TTfni t t n ^ r^ e^m <^  aRrra ^ iTr ifr^r t i ^ '^^  "f«m 
Tiff I 
1 
Qirrl^ % 5TTT ^t^* I5:t«n3 qrg <Pr mtm *T?rr 
sat «rtf *T T«7WT«fT BTW W5«l ifl" * T w?rr t i wf 3^ % TQ f t Tofr 
1 ^ 
^ ^HT t ?rt* 3^ arpp? f t fof f t^ 1%1T ^ w ^ #i ^ g ^ q r g 
*ft*fcrmT t t ^ ' t epf B1^T1>, »rRl%f, e r r f ^ , qrrT5it1%f Q»ft 
f^-wf t^^T f ^ " ^ ^ 1211 t i «rn?rr5i «r#T % jif^s 1^T^ Tm»p5crr 
TWr|''*'T=f• "t'lHT*! 'FT, 1^Tf*f» *nwrf^ t ^ T j ?rJWT» %^gaT 
arrPr % »fr ««n1^ «IT ^mp^ m ^ f(nx 'T «P^ <rT#^ r^tT <! •wrrwr-
z(Vr «r ^T2mT <i?t w ^ T H T t i Q'^CJRTTOJ *r air^ smB <PY s'fm f 1%«ff^  
I ^PT ffTf WVTT t l W t ^ ef'Rf^f- 1%'^ RWft ^t'RTT ^ T •pfl^ncn^ 
?5T"rtf TF»re W«H w fJl« jww * ^ aiP^ TR " «n#jrg ?fr»m^ ^ 
arrgf^ fa? t ^T f f % w I^T^R «?T ^  5:TTT 
13 
^Bgf^ ^T ^  «4 mrt t i wt «?ci W "fsrita i-Pr 'fr STTI^ J <^ 9t*r 
m1^ ^ mmx ^x JK^ ¥t t i ?*? ^ wni^ I BTTPTO «t s^or 
* ^ qi ^t 3-r^ ^ ' ^ ^ T t t 1 ^ ^ ««rrm *T t^-sm jmn J^^ 
HX ^ fr^wTT t i s'^ 'Rr •^^n ^ t n T f ^ frff^ artT 5W'*a?rra %f 
aiTT»T aitr 8l1V!5lT tV«n«5 WTt'^ ¥Y * cWT ¥Y t ait l 3^ ^^Wl^ 
^ . MalMiJot acAhtr f P«t«ftJ«Ift X*gs3i:lr»e and «h« Vy€aMimr« an 
«caii3Aatl«n T . I . J.fi. T. n 1H4 
i:^  
"pRTxt ^t x^T fftt^ ^x ^^rrf^ *Y ^ «T t^f^ t i ^ w i ^ T T 
^•'j^nR! «r aw"«ji5rra f r iT^ "^ ^ l ^? i f;|lt f ^«rrf^ ¥Y sitT ^ i 
««rTtii % i^pm ^ « ^ ^ «9t gp>^ qpi ft 1^^ 'iiT ^ T f t an^ cwr J? 
^ * A , Jacao^ Tb« aiming of Ihr«t7«9r« la Pfttt&jalft Ibg«mlx«, 
A.O. 85, IfST, p. SSI 
^ . K*S» Jpfbi» IB tuaahl • t t a t * of «(mo«tyfttios , P*0. ?* » » 
i9«S«M, p. 59 
J.) 
tr^m tl^rr t i ^ i fXT fit q^ ^«Trfir 4i TTv i^t^  WJR f t 
^ §r«es[l% qx ««fT t ^ ^ f tl^  ^% rr^«t^ ^ P ? f t ^«rc 1^ ?rr 
f t js^ rra 1^^ »raT t i 
lo 
1t^ «ie^^ 
«^f^»|ff-#t^-1T**?XT 1 ^Wt1U fT WfK? 
fWTT • 'a'H'fij • 'wfti iwr» ^tr l^ art"? i q | » *>«rH 
eitt ^TTf^, B«??«r i^«rr1^ » ^«rrt^ -^TOT, «if(otiH, 
« T ^ tunj-«^t^ * t ^ ^ t ^ ^ f ^ * ^ n i t ^ ^ t t . 
t , !fnf*i ^ « t^ ^^ "^ t i ! *T «»?5? tff^^ »WFT i5>nr t m w* TO 
ijiEipy It IP ifr *fTT aw'**^  i r ^ I 
t t ^ «Tt^ *«i *T « ^ H^oo ¥0 go ft uoo h go «• »THT «rmT t i 
wl f8r«ifm HTFH^ «?r=siTT 9m>t ^I^Ttft* f'he ft T «tWT 1 ^ 
aijfi ?ifBi^  * s t g a s t n « n ^ 5 ^ t : w arat1*«ii gen stU* i 
t f r t t nl^ ^T 1WY ^ 1 ^ nBTir ft ifr aiqfr qmTcr m qfuwt #i 
~^ N«x NtiU«rf Hlitoyy of Anelttnt 8an«icrlt Llt«r»tur# 
p. 63 
H ( *-^m^^ ) m ^rpefau f f e I. QH^ mz ^ft^ t , r^r 1% 
¥Y en-T ^ ^ * i ^ 13i5t qg^x 33 ^ w^ T^^ '^f '^ 'T'rT arr mm 
^ TTT t - ¥»%?r, 'I^V, ^V^ ^X aW^T I 
w^ A mji^ «-=spbfr -ftRTT : 
^- Th«y fl%«h upon that Inward «j» which i s th» B l l i i 
of tolitttd*. C Wordsworth) 
] : ) 
^w =jff wtcTT t , 1 ^ ^ w l aR? ^ " «»ntrf^. ««mfi^ , QTitm*" 
* ? 
arfftr * T j;pfr»T f ^ T *T^ ^^  5PTT% * aw «t * ^ *iff irr*^ ftrrr t i 
9 
art"! ^ iij **r aTT^ *'Y wm * l ^«rat qr * ^ ^^ t i ?fr^  ll»-ft #• t?re 
^t * tfr " *WT r^mT t i * a t * <*! «'«^^ aiii»t?i?r: er^ rpf t> f^i^ T 
s^mrr t i if^r^iT % '^ ea J»TT ^ aF^ rro * »=if^  * t ^mrr €t f ^ 
«^ 5i«F t ^ «t Ht ^^ =rcit I f^-mjvr spr smmmm aifw | f 1 r ^ 
^«r«f flTt^ iFt?rT t l «Ti» 3« aR^TT 1 ^ -pRig t^ anw ^f?T ^ 
vm *T* ^ f r r?TT ^KY I m l?nr?f>f a p ^ t i ^ -Pj^ T^ iRiT ^^ 
t - ^0 ^01 %^i , VI34I9 
9- g ^ «R 5m g ^ t^ r^t- 1^sxr l^sf^ fsri\ 1H^f9^: 11 
V- ijT irt TPTT arm^ ^ W T : «TT?IT arrP?"^! fv^ t^ifin: 1 
arwiT TTf aii^ >r«f T«mft^trr ^yirrr ?PI="'*WR M mo i^^ vsit l^ 
0 
f ^ T gt^ ^T ^^^^ f ^ ^ »rVr t l^ ^rr mrh * anf srynrfp? " 
«f ^  flTT?i ^ t srrrr t i w^ ^ w ^ «*IOT ftfm ^tm t 1% 1^%^ 
3-qnraTr, ^rst, arrp«?-«^ qoT, WFT, t^rw-%F^, ^ t f i r o r r f s r 
«»rr1^ sit? "^m : 
ja*TT I "^ s4 ^TT * t ?r«rrprr t i IB mix ^ m^ wil- mix * 
v(^ ?i«fT fiipRPT «rH f130% t i sTT^-fl-^^r Hf m mix '^1 ^ ^ 
?- 2i!r»% ^ «n^ t=^  T*f TT ^ ^ T ar5^  I 
5- S.P, Singh, Contcioui lntroir«ralon and Dltln« Intimation 
2 
t * ^ %f^ nq vf ^ 3fr^ ¥Y «qTt^ ?t«rr qTt^Tf«sR. i^ qq * ^m^ 
?iTfH> ?fqwT »t w ^ arra=T ^ f^ «m W'HT f r ^ ^ HTT li r e * • 
aT»? =T t^ l i TTt^ ^^ ^ a r m , « ^ iRrrt^ t , mrr «rrTf&* 
ii!q *T qY «a I ¥ » ^ «t ^ ^ t 1% ^ q I STTT wt ^ 5pq«T larr r 
2i5t w 1^ « ^ Bf\x 5B?T q t cfqQ li <p*q»r |? i "Prsr^ q^rg arf^t?!??: 
Q7^ ar^ T ^ ^\ mim qpmr t i ST^ I^OT m^ 'f ^ * t q=r * T w r f 
^ e q WT t ?!«rr 9 ^ *Pt Trofr * T ^r^, B^^^T-^TOT «WT t , 1¥% 
% fw*T *ara ai^ qar t^ srr r^r ^^^ t , ^"^ « ^ «!t1^ «-p^  t i ?7qa 
5TTT * 1 % fq?rit *'Y jarfj? ^f«e:^ mr ^fspqf * T 4 Y BTTTT**TT 
f>X m^ t l ^ 5»Ti qTi?Pm flrf^T an^^rrf^ gitrrr ^ nqg w^ 
%^ m: wr«i^rr^T5rf*rruTn*Pr 1^m'fr»F: n ^ogo ?it 
?- aF3iBq?T arPmrq %mm ^^1=! nq: f ^ T f 11 
3- 3|TfT wi - fT*^ '^^ vfnnr 3^ fPrrTTOTq8T«^q?2iq it lo c|y^ 
V- Trqp'FTftprniTq^q i i lo t o n ^ e n 
<- «0 « | H H , ^ , 9 , V|?\S|t 
I 
\t * 
w t m^n^ <rmT ^i^ ?w # 3^ ^w ^ jirpR» arf«f ?rp^  f i i?^ ? ^ 
f t ^ T ^ t ^ ^ 1 ^ 5?frt% J l ^ I , «?lft ^Tf T "^^  ar^ T ^r^ 'f'^T * > I 
\ i - ^ 1^ arrTT'PT i^P?^ <;HfVH 1H^\ ^nst ^FWIT ^ r r 1 ^ i 
9^ 
WT vRi^  «ai w jfr ^ V r w'r ^ f» JT^: fn l> m>q^ aRi:*Ttrr 
t^%w '^^'Y t i 'HVnT ^T ?rp«ri | t ^ 1 1 3rtr 'H «iT »ft fnpsror f ^ t 
m:^ ^W" t fsfa^ 1 r^^  i^-pi^ r, t^ r^ zi SI^ R^ ^rr^ ^"t^ f» m s^ij 
q^rq" PI «qTl^ ; 
•^ ?nr »m t i w ^^mr !• tire ^frt TO 1^ ^ T , ^^TOTT, ^I^PTT grV 
ft 
TTTt^ qKTTaiT ^ afejrra *T t ^ ^?IT "PIT t l WT qTTTTaff «BT— 
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HV^U^ snx^ ^ tr mHici 1^ f, fspf f ^ -pfsf frT 1 -pp^ r-f^ '** 
TTff ^ giPTTT 'nyr t» ^ t"ft»- silfis>, errt^ ^s*- T r f ^ i fln^^^rr-
«rr '^ 3 ^ tft^ TOTog ^ 1 ^ ^ w f T t ^ flrrn 91- »r# ^ , 1%^ 
m I w ail-P?p pq ^wn qi^iTr t 'srts i^tn- ^Rt * T ^  •s'^ ^«rR 
?- Hlrilal Jain, J a i n l « , I t t Hl«tory, pplnclplai and 
parc«j»ts- Tha Cultural Harltaga of India V.I, p 400 
2. »• Airatvsflil Sastrl, Sraaana twr^ non BrahaanloaX facts, 
fh« Cultural Barltmga of India p 389. 
A 
< 6*i 
«n!i t i ^ f^ s Ht ^ 338TT ^ :^t=it ^^ siTR amor ER r^r t'ft^ -w 
¥Y 5R!THTt #Y t , f ^ t ^ I f «rfefrs? trrf^ fr-Wf i?^  5mgt *T 
iF«ff f t i rmrf^ w^m^ appfii?! 9HT ^ t i ^ ^ %^t%*T 
srrrr r^ ^ T ^ ^ ^ '^^ J^^T arrtf?i fprr t i p f r a t t^ qi^rr 
f t gt»T f eft W *t "PrrrtrrT 5r4^  3*T ^ *? «ftf«rci f ici f i I?R 
«^tvi ;9"*^Blt iT«nft* qt # ^ T t%«rr arRrr 1 
(ar) 'ds «?r^rr ^ QTrfU : 
« » < • • « » • • «W <M • » «•«»«••<« IW WW W» « » « • «W «OT <M >Mk «••'W «W «W 
55 % ar«^ «»f ^T JWTT ^ ? r HT«nr «f T * i ^ 
£P*i«Ph?T «r«?«pTr eFT^^prr n 
- <fVo "Pro «rnr i t 'f* ^  
6*-) 
« r f ^ f s t ^ f y f r f vo go ^ ^ T ?t «fr t;? tff ?io io fRi |afT t i 
qt^ TT^«?T aRT ^  *?T^ TT I ^ '^ 'fe «?r^ TT TO1%^ 33*^^^ ^ 
q^ t^«^T I^ TT 'r^ rr f ^ t 1^ fs ^ ar^ RHfcj vmx ^ t*rTr «n' i 
^^ HTf^ w* s t ^ f l ^ , f^tTnTTT ?!«rr «rn>?rf^  ^ TTT *?rfR* ^" j^prni 
fT 3r«ti?i f ^ T l i ^ f ^ ^ *f a«rrt^ «iT ^ TTP'R ^R % t^frrt 
b ' l 
9«rrf?ii ci«rr sm ^ nvft ^ f^rf^ %m wr t i 97 ?fW «t qft* 
QfcPr l i ?Qfif? -prrftT «-«aput «^"5i t ^ f ^ ¥Y mimi t i 
^- arrrrf 7)r=?r ^ - " ^ u^- «?'#f go ^ ^ 
?-€o fro HTT ^, ^Uo 
- «ro fro HTo t , vwi« 
• f ro «Too9R 
4- ?frT: ^HTtU: 1 Q ^  S T O W ^ ^ ^ ^ irf: it "^ rro J^TO t n 
a? 
«£?jg I fi«rr ^ pel aipg ^ ill ar®2n|ci 1% I F ^ T T I ^ ^ICIT t» 
t ^ ¥Y ^ T S fW f - f'-prra^T, wra^Tt arf^ qT^x nm ^(Wt^x 1 
tvn?i af*? t i jaf r «^rPRT at*? 11 «iT5ciT mr^ wir?rrti fffefr 
^o«m^T a W t ^ ^ T l ^ *iTm arFPT?i JSH" ai%iT'Pr m wm f t 
w r t l %^ ^^ 5isTf^  H^ p g ^ t l * f I 3p^  ?^i5i t ^ ?{srr ^ t l i ^ 
QHTf^  *^WT?iT t l Q^ nyT'T *T 9w t cft%f^ =*r HT^ S 1%^X W T I 
«HTf^ j^ifcf-mt t l 
«il5 m1^ ^ m €^?j ?iTf^ ?«? <! mi1^ * tlr? 
6 
e^TR, 'QHT^fr, ?»»w ?f«TT jjirr ^f? "ft" sf^^ p f I ^fq ^ mim 
9itT W '^^t 1 ^ ^ ^ t ^ *T s"^ ^ ^TT fi farr t i ^ ?fr t%9 
t - M '?ifwf i?nFrrf at»!pT ^ T f t ^wv^ ^P^ I r 
3- DATlds, Dhyan* In EtfPly Buddhism, l.H^Q. V,V1I P 691 
4* BIlQfti BioduifB aril Buddhisn V.I. p 3X2 
69 
¥Y iHtfj* t i w aw «f Iff TTT wrawT e^m ?!«rr ^ T ar^ m^RT ^^^^^ 
^ T »^2mt % H m 5rmT t 3^ 'Y mix «^<rf% * T aff^ jsnrz? s n e t ^ 
t l wfT eilrpiwr I Bitrm «'«^F^ t i 
1 ^ afti mj1^ : 
irk ^ ^ anjjjm ^ wm ^Hcfi I t^ w«t 
^^ Frarfain B4f«Ptoii, Buddhltt fiyteW Sanikrlt orasiraiP and 
Dictionary V.II.P 669 
3- th» fact iwrns to b« that thasa two wrda ara fiindanai^ally 
and fubstantlally Indent leal In «tK and that th« attanpti to 
dlfferantlata ara tcholaatlc padantpy. 
- Ihld, 
¥Y ^ rrif'^R' aR'v«rr IJ ^ T ^ ^ SZTH CH^  ^ 'Y 9jar?«rr ^T Q H I ^ w'tci? 
1 jsfe * ?}«wrrr * *fr f i t wmT l i g^n t^ r^ rj^ HT- qrr t ^^ fr ii^ rr 
% g''=a{t^ ag tt n fte"Fr »fl«?T * WH «n*f ? i^ w ^r f l» ^ w r i *?T 
iw?- 'TFT ^  ^ n 1 ^ ¥ t sfiT^ m^^ #, iR^ l^ «??2iTr *f ^g If 
wrr sfti s*rrfti : 
ift^ fit «l «^ra Tm STR #?? 3i^ rf«rr f TTIFI'T H^'m^ ^ ^ f i 
?• « «5^T^ ^I'ltm^^TCTT) fn5^»j!fte: II -^oiiofo ari«io «fro 
citiwv 
3- Bdward Con«e, Buddhisn- Its «ss«nc© and Dsvelopoanti ' 
p. 16X 
4, fuf)^ Is not n«r« lnsir,ht or Intilltiont t>tit oondaot 
aeooBPftimd t>7 insight, i t i t a t«rK of practioal import* 
« Oa&jtttt H Sastri, jnana, Prajnii Prajnaparnlta, J.O.I.B 
V.XV 1»66» p 268 
7 ' 
^ T qt^ *?Tr 1^5r ft ^i^ip-^gl'ii'piT, 3imT-wTT, |»35»m-^^mT 
RT ^ ^ " ^ ^ 'ft'? *^ W r^r ^Ir t : ^^1^ ^ml^ nm ^l[^^x 
^ «?tff ^T 5^ f f cft t^ 5»rrfij *t f t wt s^ -raT t , 2?? w arT% ^q^e 
t^>r I t%i 'JH' iW«T ?PFT ^ I V f «t 5i1-1^ f QTTt^  ft?fY t ?!«rT ^ ^Hr yf^ 
9 
?- A.B, K«ith- BuddMft Phitoaophy In India and Ctylon p.US 
yf^jyfwr^xc^qj R^imjcIT €P^tt VimlWl It "Pro «To ?H9 
7:> 
^^wff ^ BWt^j ^m1^ f'T 3RH-pr =r^ T w'TciT t , ^91%^ ^-Nu ^-pf^ 
'fr gri^ m^ ^ ' > t i 
1VT |j5 'W'n* ^  til? arrcn=8pT «t 1^ «?T T^ Tmr t i arq«7TT aRrro^ Ri 
3-«??m JTTT^ ^ I ^T t , Wf l l? t ^ Sirf f ^ ^ =T^ ^Y «rmT t» 5^ 
f^rpT ?iT=vi tit artcJ f fiY t% *Y f^^ iT 5? ^ m^ t ?iY qf 
arqoTT firaTciY h ^wnx ^^ arqtrn 2rr»n?#T ^  mv^i, ^m^ ^ 
B r^rtU ^  tj? f I arqcTT % ?IYT cfTnT t - fi^T°^t ^ T^RI^ H ^ t¥f 
^* P,9. VaPat- TiauttiaagKn and YisuddhinaKga- • conparatlva 
•pr^T W ^T»vA ewfrt*Ff «rft:crwit!f, q1<r<pT?!T ? i ^ 1^ 
7 3 
^ Hszp? *WT qrT?iT t i frfJiDr a«ff * T q^^ nr i i1^ I I^'qi^ r ?!«rr ^im 
i\ arqtrTT l i 99 ?wr«i I* €F?m % ?i«rr §^RJ * A r m ^ t ^ Q'^ ^I^ 
^ WI2RJT 5^ 5Rrr ^ p t f t 8rflasT=^ ti i^ -fkrr sf^ wtePr t i ?IST, 
gtrr t^t^'ft'T^T I ITo «fro <fto rr<E ^ arts aR i rn f f *T 3'c$P8 
9 - go t^ro ^1 ^4^ 
V- -pro »?o VI u 
n^ 1W» an<T(on1^ f»? | « ^ 1 ^ i i «fro fro »n»r t t i n t 
1\ 
u»rf «T aRi»i*ftr *TW=«r f l ^ p r * aRfm IFY ^rmi t i «ICTS^  f^w qt? 
f l ^ P T 13fr «*fr sits qen^d f ^^ <Plr ^«fi^TT t i ' ^ t^f^s^T «t 
^TH t^Ti<r9^T a«rr '^IqrryH ^er. -^ qps-nRH, ^*»?f^ 1i>%, acO^qag. 
B**^ 5j5T'n * ^ t l <i«7«RP«r *T irfti«m «Trt^, ^zrr^rpf * T j f r t^ , 
^- P,V. Bapat, Vlauttlaagfa and Viauddhlaagfa a coiparatlv* 
study p, 27 
arRTu» 5RT ci<rr ^ f 1 .?rR I T T 51?"^- ^^Tt fM«6«fw, ?i?R"ra=r 
gtrr •^'H ii?«w sjnsT^  * WT T^r?iT t i ^ <iwfr«^ m^i ^ ^wr^m 
mi ^t * w " f T ar^  t * ¥Wi»T * mm "Pmir ^ T a r W ^ r r i 
9- ^fVq^ 4^'^Tot qff'r mtf mi^mmt qp^s^ ^ r^prRi, cQft"tiv« 
ifftt! m^t^, qtf^ q=f^ <i»*pff qi«''*rf%» q'F8<a»'nft ^^ W ^ , 
! 
V- 1^0 HO 31W 
u- BT q^ frq^^THi ql^wMr u f f t . ^ B«rr1l3^ ^qif^ qrrr 'Vfjirat i 
•ftro «ro 31 ?v 
7 I » 0 
ark t m 't Q<rrt^  * ^im r^ if «wrpff 
3^'Y, arg, ft^ i, ^rg, ft^, q^, g1"Rm, aRrrra, 
^xrf ^m iTroT *T MOT =!#f f x?nr 
^ 8ip : 
9- -Pro qo «M\( 
9- ^Q t^u q-pr 9,?«it< 
7 7 
^m^ i f r t ^ ^ arnsTTti m qr H-RTT*I^ H W ^jfrr^ 
TTi^f^ ^ *Y B'wr ^ T h m^ m ^iwnstf ^ t ^ ; ^ WI^T 9|?f«f 
fSTpfflf, y*l%^fd, ^mfifRit ?Plgtf*^^, 
T^^nrr^i^t^, ^ i ^ f c i t ^\^M'ii^1^t ^vTi^^ff^, arHTHH^yf^  , 
^q^RTfrff^ ^ «?« aif^tliqf t l |p» trf, €«l, ^ , ^^ qPT, ^ T tftfT 
sp^ %m srmr I t liTTOr mr m^iy^^^f^ <HY ^ nrarr ^ m m^ • 
^cff^  Tww^uf t l aTRT^TT-^ fft?! ^n ^ mix S f^nx TTaT t - ?mw 
W"r?tT t erf ^fM^fPm ^tfil t l si^Y J?PTT ^  f ^ ^ T T <PT STTT T?i?» f ^ 
,<.^^'''' - : > . 
^- t^o 5T0 l|»4 Z^"^^' f' >^  
7> 
t i ?«^  JWT <^ «l mtf i^ n^pff iJtrr f ^ ¥Y ^ l^i^-PmT f t STH wtciT 
t j get ^TT t t%i ^Y ? i ^ g«rr t^ T^zFrr STTT p * t nflci ^ JS^TT 
««fW i^^ «??^, "f%(!*rT^«i74t, "PrfryT5<??#r fi«rr >ii?i12rQ»r%q?2fr 
!?1viT t i ^rtlit^ra^ I m^ arfW«5T^ ^ « t «1%cr «f$!?Jt *T ^fxrmn 
^prf *f t¥ iTf^ t*2n w r t i q? «^r ^jfcjtsff^ ^ ernrri 'trr t i wfsT 
7:) 
41\rm W ^ m1 srw^ f^ii li 
HTBrrr S •wj^ i^ffWoicru t^rrr # t^gt^ci qfrgof wtrfr t j w^ 
3- anrrnpn^th t^ifr HT1^T a(p'1*fiT mitt «1^«Eanr% <rfts"t^t 
irrwff^T HTt^T ii|g>?!T HrwrrPrgff qftgWV t^ 11 
8-3 
H'& r^r f T W^-T t^ "^ P=p»r 't wfh ^ "wix ^ ^m 1^m T^ TT t i ^<PT 
sFm« »roT=n, ai^^T, TO, ^^ «nrw, '^TTOT, l%#r, Rf^t^ ^ 
jj?2^TroT l« uirr •^'TT ^rrgr t i «fr»R#r % s ip i i f r 1551, ^T^ ^ 
€wr ^ <?fK^ wl^T jyru'ir i^T*! «T sierra t^^rr ?^T5IT t i i m t ^ 
t^ q^ rr noTTT I m^ '3«rr ^ t ^ g ^ WTB 5j?rra 4\ i^m m^ T^'Y 
tr ^*f srr^fTB-jf^Ti ^ arrt^, ^^ i gnr aps «T ai3»TOr ^ rfT ^ H T 
3- fo fro H7^ U tl3|c: 
8 J 
t^-fw t^nr 1^T * 5mr«R f, w 511*11 m^x 3"<WTT ?WT mnr 
f t «rw fFTT t ^x "^tf ^"^^ ^ gT<pf ^Tfft t i ^ f^^ r^ft** 
t t% fifTi ^x 1^ 8iT?*rra jsfwra % i?i ft ^ftwm sf^rm mr ufrr 
t^rrrt fwr qrvrr t i « r r ^ s^itnisr ^ 4Y ?F!fT g r ^ f^ i^ srr t i i t s -
8'^  ') 
jrrf*»T^ * sxf^ ^f\Tf -PmiT gr^ 'qwr wWt t i m N Y r n ^ ^ T^ IJ I^T 
1 ^ ^ p i t ^Y Q"*^q=»T ^ ^ T ^^ "^ * w r t , BTT^  m-i P=?d F^T 
f^t^ n* s i^f^ WTT srWrr l i ^<FY ^rr^T I 1 ^ ^ 
f>^ T W T I t^ 7^rm «?T 'HWTT =nfr ^ art s«?rr, 5 R 1 ^ ^ t m 
%" tSro To £r ? 
u- qTq!PR!'<[^ r«rrr =r ^  nrvrr u tnfr s n ? 
83 
*aRi arwni * 5<n=r ^^ sFtticiT ^ T ^^ ^^ TFT * ^ T t , l^m ^ t l ??? 
3- -ftro ^0 to i^e , ^^  
8< 
^ SWFTWT t i 1 ^ : ^Q^^gg ^9rr *T apTPr wtaT t ?T«rr s ^ €?rr 
arwTT ^ i3l%^ €5!T : 
*^1%T5[- mmrm» t ia t fTT- P t g.'St S^^^T l%te r^sprr, «HY-
^•pn^q^^HT ^iffti ;r?«pT it^flr $i 
^z-Vfo-^z-fsr^i 
^« 0»C. PaaSOt Studi«i In th» Origins of Buddbiai pp 662-63 
8 J 
"^tri^ "SffWR : 
^m M 9*t gyfr, arq, fm, ^m m%m^^ ^ ^mi t i «^ ^ 
f t ftif ^ 1%€ Wrvi mm %m nm h Iwrr ^^TR *1lm E^ TTT 
3itT 'W g"*^fi 'I t§ f I 
^- f r o ^Q %x\^ 
- "Pro TO 3|c<i 
O 9 
gpfspTT THi'N art^q "Swr «^ 'Y qrsRT * rrr i 
9«rrf^ '=r'FRT <> a r ^ t ^ T i *Y jr^or f r ^m1^ TRFTT ^ r ^ f t 
f T W^T ^»fr 4^ <iiT "Pr-pn ^T ^nm 1km ^rrat t i ^ qrHi t r»»m 
-^ grfio i^n^ i\%\s 
H^ 
jif^HPi frf*?^ % w^^^ ^Vi ^x ^  J»TT I vmf m r * r f r «i5?fV 
^ 5iTcjT t i s^ Y jil^HPr- f r f ^ r ' w - ^ t ^ I ^ 1 ^ t , ?n^?it^ 
- ^'Y V|5^ 
TJ^ ^ | [ 4 * t II 1^ 0 Ho VI 9V 
3- « f i^ i P^^4 *i«»l^, 1^1^^ €»|«^ i% 5^1% ^ f^m€ s-flwTt 
8-i 
«> • 
^- -^liRf sfgQ i^t^  J W Y 1% ^fPm «|BF*Tf^  f r ^ p r r f . aprl^ i^-wr^ . 
- fro 170 v tw 
^- ^ ^tt t^Rtfr aiJ'Pm"^ 3-qt^ RTTY t^?r^ aip^atFmT 5l5^?FT?rr-
89 
?ef t ^ *T i«5oT qfpV«r«nr t i jftf?! qrfq / # T T J - ^1$«PT, Trf*miT, 
f t ^f ^^Icj *T 1^=F=r tt smcfr l i IJ&TT 9T ?rW ft ^^ 'Wtfr t i ^qr^rr 
nfr arqoTT f t ^ t i 
^m mx 1wi ^ fr»r *T Tra f FIT t i m^i «'«p« ^tf^ 1 1 , ^^p^ 
?iir €pq * r f sTt- Hin % «Tt=it »fr aRm sBn «?!i f i ^ ^ w'm I ^ i f r 
9" 
g^ THf-fri f»i r^r p t sf^  ijVt% ^?i 9t?rT 18r-«r ^?i sr^ I jflHi 
^m p * «^r f t m^ ^ ntm * H T ^ T t i ^ "fr sia^ rciT ^ p 
TFT ^ ' t ttf^ zrr wr t . ^1^=T fc^^mM ^ > ^^ ^ ^ m^ 'wr^ 1%qT 
sm i^ T^R 'I P^«rH f^ T^ T t i sm ^m^ f «*T3RrT «PT T^« =r ^ Vt ^T 
ff'ivn m Ht ^ t mm § 1% trqirfn ^ Wiiim ^ fm «> wBrat 
X" i«T^4t IPT: n ^o go ^/6 
I - 1%o «?o vice 
91 
WR, laHssrrPr *? sm^ *T t^^iTr s ^ w ?R(Yt» #fc«ia ^m ^J 
P t l iTc^^T ^ f*?^ ^ t ?n^ WtcIT I 1^ 5PH '^TT ^g?! PI f t m 
^«5FT ^ t^ TT^ 5 ^ I^TTT^T 1%^ ^ WYcl t l 
1t€1n KITH l W ?itrT t^?TT ^ T t ^ ^ i?Tf%-
- qo ^ vftoo 
9:>. 
fi^RIT arr 2.f^  ^ ^Trcrr ss^ ^.m-iU fit era*? ai^ lT ^S^^F^ *T^ ¥Y 
wtfit t l f^l^^r^ ^ m j«iTr <fr '^^ n^rn ^ T ?wra t - -wi^nt^YR, m-
;jiprn«w TFFrm ^ 1 ^ t i «[«r«j? «t 3-^ 1^7 B'RSITT t i p ^ S^ T^H 
oTt^^t QTTT-M ftt<i%^ ffc}4 ^TTf •^qB'ni^ fSj t%^rf^ | | 
- "fro t%0 »^ PT ^, ^ico 
9- "Pro «7o VIU9 t^HI03 
i" «4 «f?«t?i. 9q»aqt!RtT «?^ «?^?fri^  ar?«fr t i fro HO vit^n 
93 
tif? «B?f t% ^T OTt sf^iT frtt«rro7 *?rT ^tai t f ^ JJ^ TT ^ f t 
V 
«rf? mix ^ Pffrvtn f i^ qi ^ »fr ^ ^ eqH ¥Y sr^wr ^§9 «»pr^ T 
t l m m ip : l%t% f t m^^ * T TO^I^T i^"^^ <iii[?iT t 1^^ i ^ E^STFT 
t l m t^ T^T ¥Y a^mr S c r r ^ p - ^:^ , ^VH^^I- ' T H T ^ I* aprm 
t - f«rr| 3^^?n| » i n ^ ^ ^ w arfir%!T 11 
^ 5 
f , fsraH ^ t % ' ? f ^ wT 'TmY l i ^ t t rq f t^ f l i fT ^ ? r qt»n?#r ¥Y 
apf^ arr ^ 'Tit I ' ^q t-'^ rn 't gof ^ ^^ TJTCJT ^ g§ ^ t c i ^wr 3^ *?mr 
% t ^ SR'^ nrr ^ ^ w ^ ?T t^ilfy «T" ^» 1^^ aiH<^^ ^q *! isfe 
v^c f qY ^ -^ f I '^Yt? ^ aj^offm 4Y *ft i f , 1%^ ffpr *Y ^FHWWT 
y . O.C* Pana«| studios in thfl oilglns of Bttddhism p 636 Fa 141 
U- A*B, Kolth, Buddhist PhUotophy In Iti&U and CTlon p. 126 
93 
STIT jTT^ w'te'Y t , 5^1%? ife "PrwfoT f t ^fwr f t n Trflf? ^^fff^ 
I 
I « f ^ WT 'jftT I ^ t I , 1¥% ^ m smix *T 2n? §HT J 1 ^ ' ^ T 
nTsaTpt ?m'?t *t «^pc: %m t - "rr*! Tt^ cf wt=rT -^Irt^l^?? t ?mT 
%^ this 148* ttag« 11 not altogether eftsy to Interpretation.•.# 
the fourth wfjdltatlon appears to leaw uo vith a condition 
which eeeiQff IndietlnguUhable fro« the final Intuition of 
taint. tUd 
^- ^ 0 fro HVfQ % , ? I H U 
9- €o fro HVf ^, ^ ? l ^ *1«f*=^ 
^"Sdvard Con e^, Buddhls«»lts essence and devalopnent p. 161 
- #JJO 1^0 KfTO t, ? | IK? 
y? 
t t ^ ^ «?#T ^ «Trql% WT 'TOT t i « r ^ : ?wi ^  "Pr^ f^ Frr ^ 
fv^ wm ^ ^^ ^^m ^t^ B"^ M ^m T T K ^ T ^^T * ^«rf 
q^TqrgTRiP 5 l^ t t i mJ § ami«it *T TRi irtai I , srf^ r^r ^T T R I I 
e#r ^T ^ 1 % 9''S5rra TTTT t i w «TIOTT ^T srwTT 1^ ^^ t^RTt 
F f 5r'*inT JWTT I^^ EiT t l p > P *if>t ^ STPP*? ^ <?W Wsfi f ^W jfTtfc 
ij,f (ff(wn*i t , 1 ^ ^ a r f^T aifWqw t i ^ ^ f ^ ^^t^ ^ 
W ^ 3-q2frf*mT t S|t 2fr»r-«rS9=T If ^2W ¥ Y t l 
?- =T"fV«? «jnpf ar#ip?a '^ =rfH ai»t<"«w*i" ^rT^ 5rrl ^ 45rr ^ B 
^ fpsrrr € f ^ 11 tr«?cff 
1 ^ ^T^M arro^l^ "Pf^^f^, I^Tf^- T^TTOT^  qrraTT <ift^'WTr 
fci I I «Pro fro TPT ? 3R\i 
^- O.C. P«Kl«, Studli* In th» Oi'iglns of BuddblM p 636 fn 141 
Q 7 
t 
m p ¥Y af3a1% 5^ r??i t ^ ^^i % w^P^ t j 
l i s^fr arrt ^MTH P^vf ^ ntm 1%?rfoT 9^^^=^ "pRTTt * T 
Panda, studies in the ori'^ln? of Buddhism p 688 
?- ifTo t^ TO «ipr ? , l K4 
Run* Joh&nson, Ptycholoi^y of Nirvana p . 101, 
V- 4>[o "Pro H7»r V, i ivKo 
C- «ro fro qpT ? , ^11 t^- t i 
»- «fo fro Htn ^ , w i u 
9^ 
TFT ^ W f , ^ s'«rra1cr ^ ap '^fb ^fui^sn^ f^^wnrrt^ s ^ ciFrt 
«^T «Tr^ 151- snraT t , 5:^  ?i1« w r *Y jjmr ¥Y grrr ^^ <J»Z% t i 2»5t 
^ ^ fiTtr ^ 1^oT ?i* c ^ «f^ f I w ^ft ^ jfr ^'r*^ t 1% 
U t^m^n" ^ q^ TT n^r mm t , # ^ fmfor ^w4 m>yi C I^TT =7^ t i 
>ft" t f ^ 5:53 f n l u WT TJTT l i sm^^ ^m1U »fr t ?r«rT B^rrt^  
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•fhrr -^fe ii *TPT «i^ qtli *T anctT f^tT «»fr *1" ^ t^ ^ vtmi-^ 
t l 3W, "PRR, enra?, jrroTTiFr, «<r^ TgTT. «TT0Tr, t^m^ «T wrrf^ 
^ anrf^ f i w f^ ^ ^ ^ 'n^t^ «T t%i^^ ?rf ^ i r r t i 
Barldas 0h«udharl, Int«gPaL Yoga p. 30 
14/ 
^m1^ »T am : 
ar^r^r ^ 1 ^wr1U » #ilr^ srtr g%f»r ^i 
* ^ wTjr 'ftanr srraT t i ^ ^ HTWTT t^Tsr t i ^fm ^ ^1m ^x 
5i3r WITT jm^ f t anmr t #« 3i«f %«ra e?p? t%*«ni 'n^ i^ T^ r^r t , 
-ft cits* Tesqq^ TT ^ 4Y WTliU * t 5q(t^  * «T«? ^^ ^T ^ t l ^ I^Hfm 
mi ' 5fr»T: ««rrtii * gwri^rnnl ^1 « f i * I wrf igli t ^ ¥Y t%^ -«T 
«prni ; 
zitnaf * 2Pi*TiiTiT r^ ^ sm^, ^ , sm, ^m^fs, 
14s 
?it^ art*T «*rr"f^ : 
gilt aP? *? '?t=Tt T^tO!? gfl^ T « T ^ "E*!^ ^ t l 5 t l t ^ * «»fr 2f1f I f T i t 
^ "JSTra fT « I^PT f X JEftT aitx 9Trt?il f t W TTTf T ^SJTRi- aj^ JWITfl 
u«rT «^'^- fr€f5r 'f f t? ^^ =rff ^^rr t , 1%"*^  '^ '^ t C^TH ^ ^it^ 
t -^ 2|fr 9TS? %^  7 ft?lT ?it ggjfTT 9TfT 5«ff g«f5 f^ H f ^ I 
3i«rf^  ««rTty aitr i^tT «5t=rT t%lfTsmi * qft^rm f , %1%7 q^T=r f t 
5i»rr?trr «Trt^ t aiti wn1U f t imqj?!T r^r 5i?iT «fr»r t i 5!|-Pr 1 ^ T -
TfTT f t ^ T ^ 'fm f t mrti WF -prrr ^^^ frt ^ornrm I ^ t 
E^ TT «^"f^ f t sfmwT t i t>2rR t^ i i?^ 
^?iTT ?1f T iwTt^ wtci i5?i f i er=«rrwB ^ ^ T R WTT 5pn^ irt 
t - ^ fl?^?rH?IT t^ 'TPT^  I ^»l5ro I R 
1i9 
5f^ ?m apT aig»r 1 ^ t i ^TTTf^  "Pr^ ni * ?w^f^T, fiTTOTFrr t i 
qft^t*" w aitr 3}^ f^ r^r Ir W*T I^T^ 1%^^ an^ r l^m wrmr 1 
*t 5f or -^ r^r t i TV^ : sm f^ ^m *T ^r^-^f t i l?r«pi f f ^ 
5I^WH art"! ^ ^ t ^ I 
150 
«^ 3rf% * sipTT Q»Trt^  l & t ^ t - 9^'^ ifTTtli 
3 ^ T ^ arwTT ^x ^ *n5nr nt qrr?jT t i w'Y f t ««rr«Tl% *WT smrr 
"frcw f^ v^ i n^Td €wrm 'WRrr t i t^nrprt^^ wft *J1^ 'S^ ^ STf^* 
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jrrei w «^rRiTT I m1^^ wt^ rr t i M^T fr^Fff Q H T ^ « 1 ^ f^ nnr-
* • 
w1^  ^ 9T# ^m1^ irW" ti ofr «9 QTrt^  «f«« Y^ ^ f t 5WTT 
^ f t arf^ *!clT5TO fWT f I W 5 ^ T WI»T jrffeT ^ S?'"^ ? i ^ 
I - sTfRi rPiinf rf^ ggmmrrg^ifV] ji^  go to tiv^ 
-^ rwTo ^it« 
4- arf^ *mTq«f ltF jt€hi gTr«r »fii HTT: U ?fo to i^v^ 
«- arlVrntimTftPTTrM i fi^^imfVirr s ^ ^ 11' 
«T WT -^iT n^trr ^f U l t t f T f ^ T ^ 1 ^ If- go to t i t tt 
152 
'B r^rt^  l i ** ?!<rr «R S R I ^ T I" *TTOT ii"Ri5it«T <rft°T'nT ^ eir r 
rs^n ^ 91%^Kn^ 4smm ^m %1t ^(m *T Wf^^w^grf^ wteiT t i 
a^ w i^ f^f =r ^ t ?fH T^ m 9mrT ^ ^ ' i wVnr, 9fK *T ^"^ f r fm 
y 
153 
"^m ^^ 9T ^TTTTr^TT t l wft arf^ «r iFP^ TO !^ "Sqrr^Tf^ |t#1?lT t l 
^ ^«rf J? g j^nsr l?rwniii «'?T«Tf% ^ ' m * Y t i «ft 5^rNT^ ^ ^ 
jnfr^ "ppsr^ Ri B«nrq1% ^i ^m "Rurr t i 
BTT^fj 13|Y t^^%r?i , Rf^irii'Wf arrlTri'J^i ^TT a i t^ 'mT^ 
- ^ 0 go mo fro ?/?fe 
5- Tssnro HTo tivn 
- ?ft»roao>?Tol'ro t iv^ 
154 
* ^ T ^qt «t f r *Y »r# t i 
Et^ fcwft t ^ f ^ f , QI^RTTT 9«rr t^t^^tr '9 '^Tf% i 
5rR ^ t^^Bcq H f^fsin I ' m ! t l ^ ^ItTTOT ^^m f v f t i i * ^TT^T 
«T fTH are«PT ^ T t j 219 t ^ c q ^fm KTTT t ^ T ^ t ^ f t ^ t l TO BTT-
qt% f l^cq ^ "»qWP5 3tt^ ^W T5^ * ^T"FT a r t ^ t%=^ t l 
^- t^g i^'frTOTTt^ R'etr: * p V r f ^t'Rfff ^Trql^: i y 
jWTTT l"fe«f1%: \r TT^ RTo t|V^ 
1V««T ^fm *T^5"«2Q^ ?i«rq»i% W>«rT«r«im: ir 
- 2fro TTO t|V9 
loo 
^T *PT ?rpT wlr^  qi fr1*f*f ^m^i^ jrrt^ ^tsfrti ^wrpref: 
f t 7T?j wt T^TciT t i ^ ^ ^i^m ^ =nc w'r^  qi ^ arfro *T ^ 
«»TT»r(% 13r#wif ^WT^t t i * w ' 5pr ^ I ^TT % ^ 'T^ #t?rr # 11^  
<- ^ffdqft^t wp^firrqqTgrfR'feT -Prtifeff 11 • ^0 go <|V9 
156 
B'rrq1% ^ " ^ «T s ^ t^ Tpra ^T ^  «^r #I rt f^Tfcnr t arti * t i * ! T 
q«rmf *T ^F^-i^ Q'Pnrrrr «Tr«rl% % fr<n? t t^ ^qr ^rrat t» s^ w 
Sa %TT^ l l J^ ^t^RTTT «^q1% ar^ '^ zw?! W*r% f n^g?l t^ ^, ^T3 
^ li^9?p* 4f ^^sffU *i#Y t K\*t ^CT1^ 5!tVm 3 ^ t • ^ qr'farft^ 
157 
•Pw % aipTT q r t ^ iiTToj * »fa ?PTm ^ .jwTTfi: €^ TaT"Pr ^ «?'TO 
^ qprroj iTP^ TT iR'T'Rm 'rfT' ^1% f , -^^ f t r r »fr ^ >'m;t.Mn ^ 
q^TciY t l m ^mi^ "Prt^ ^  at-ri N f ^ 5t€t t i q^? Q ^ ^ , ^^P-ra-
"BqT^ fr j^f s'Tu^ ¥Y "PRTW t l ^ Bsftrr ii?rr tft l ^ t ^ n 'a^Tf^ 
fWRft t l fB «Tr«r(% % 9r^n^ ^ ^m^ mv^ t^i t i ^r^ f l%-
wl^T t ^ #s^ rrc«T jwT? t l <?a 9rrT ?i"^ ci * T ^i^ilrf-vf w1% ^ f T P T 
jiisrr t l 2J5 w*»?n* jfRrr ^ I I I ^ H H ^WT ^ "PFT t ^ " ^ jwrr w ^ t t i 
%' «o to tUV 
9 - TsqTo i^ TO t l?\ t 
- ^ < i v v 
V- "Pr-Prm^Ti^ trqT?«WB'pr: 11 'fro go tiv\s 
u- i|?!i4HH>irr^iH^Pi «^ i^ i i^ %-<n<i<^  1^  I I ^nfrtivt 
loh 
^^ wici fit ^TTt^ *T «rfR=f «J f«r ^^TT TTflF? «nr i m^ ^qne 1 1 ^ 
i f^l> etn" « f ^ JWTT ^ T^HT 'SfPI J ( B"*^ ^"<foT 9 0 ^ ^ 
'Ijwrro % ^ f f ^ qi "PRTT *TE^ qx ^ T 
t - ?iT w w'tsr: ^m1U: i j - infY tiv4 
9- ^ ^ Qt%wf " P r t ^ : , ^ ^ s ^ ^ I ' R T I I " 'PrI'nrrTt ?1^ ^ T M ^ W W : 
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* grJTH ^ - f tc j * , t^TTTf i t f l l | ? l «T 'B^TJRiT tf ^ ^ e?mt*r f r W F T 
T5^  f i »Tif f«f?i: w w ^ *T '^ f^ -'STT ^^y t i ^ f * l W " 
a^Rpr «Fr ^  -^^m ^ ;Tqf^ w'r?! ^ wr '^ntr f i ^'Y ^7«TT HJ 
a F ^ "Pfrt?!* ^ * ^fciqft^tlj *" «?T *T »fV aw 1%^ t 1% v^1^ ^ 
w «?T ^ 8rr«TPr t^ ? IT^ *! ^ffft *T 5wVr Qwapf )^ 1%TT ^HCIT 
t , 3=R5T 3R fSfar 1ir^ ^J WltTT t g - f ^ flcPm =Ttff W * ^ t » ^ ^ 1 ^ 
^- -^?i*: l^ wir^  a n i ^ ^ anwVr: u ^srro mo t i t » 
9* 910 or, c.T» K«ngh«, Tli« Concept of Vltark in tlw P&taSj«lft 
Tog«utra, Yoga Mlaanta V. X7II 2, p. 21*22 
Ud 
m f(Htm w mvrr rf^ ucfm ^ ft ^"mi m?i M-^ m ^ 1 ^ 
t%=^ ifr I?T1^TT f ^ f cif zff ai^ i^ cr "^mr w^ffi^  I'raf%ra «PT 
t* A. J«n«e«k, Tb« Meaning of Pratyayft in Patanjala Yogasatra, 
A*0« 2S, 19S7 p 228 
I - i«rro «rTo ?i« 
- 2fro go t u t 
J 6 I 
sm 4mix ¥Y 1^tt^ h m fm ^ arfviPTi TT fnqnrajrrqTT «^ 
m aj^ "wr fr^Fgt^r fTY t , ?!ai%^ iff -aq^Tt 'f ?rY *Tq sJirr t ^1^=T 
•^SfT t ^ ^ «T'»fT ^1 f t^ sTT T^ rr t l 
SI 
^ q ^ 1%5qnr t i w iff <f " si^m* *T aw 1«rrKTf«w t i 3ftiiji"f?ic!: 
^- Q 5^firtTq«prFnfq ^Tuwriiwis^^i i%7ltiT^TpTmT%^ fl»TT%?*'Tnn"-
?^Yi4 f^l^sr: QHTfU: n tio to t u ^ 
^- A. Jay»acelt, the •aanlnc of Pratyajb^ln Patftfijal» logautra, 
- A»f). 25, 1957 p 234 
V- f^n^w^wTRrraar: i^Tzlr^r ts^; n 'fro go t i tc 
\(- ?lo to t i tc 
U2 
( sxf^^ ?*Ri ) fml" I f l ^ ^ «n^ * \ flifT 5TT?iT t l w'Yf^^ fl?^ 
f t arJ f 1% «lt t l g?«iTT 1?T4 Si!f?i t 1% 319^  ' f l^ «t 4m>ltt ^ITT eRi 
arid«4if" H f^^ t l ^"RiTTt ^ m ^ 1%TT<r «w ff??ff f i f r t l ^ 
«^n" F*'w *T apJ *TpT t awri^  ^^ ft^^ff ^ t^ i ty ^ f i p r «?TtTT*^  
ulciY t ?i«rT SQ^  f f T^ rf g-eqaf =r^ WIRIY t i «r1^ T 5?5t snesa t 1% 
V 
t l ^ t ^ '^ ra *f t%^  sf^mPvm t ai«rra fiici% f?r«T«it ^i wpf w*mi 
t 3^ % #r 1% 3^q«r wYci f artt BHT"^ w'tti t i 1^ ^m fT f t l mf 
=nff t ^T^ 1 ^ T T f ^ f I ^ srs? If yq Rl^'H arirf^rgrH *T %^  t l 
gg fq If ^ 2 ^ t l SFT'PrJrrf art^ T 3^ (t^ ?I"R % ^ 1 ^ ^ "PfTT*? ^ IciT 
30=5^ ^ i i?n 'TTftR I 2p?f ;r«?q «T ar"PrjiR STH ft t Sft flinxT ^ 
9- " ^ r n w ^ 1%'f?iJ» aTRRTTft^^lfl I I "Bqro •^ To t | tc 
)^ 4* Janacak, The meaning; of Fratyaya IR Patanjal togautra 
- A»0, , 26» 1907 p. 230 
H3 
tinsf :f?t K^T t . t ^ splj3i?rra t ^^TTPfr ^'^ i f orrti f i m^ 
arfcif^ ram ^ T ^ T i t ^ ^flfTRi ^ 'ft 2r«r «ft ^ f - »w i»?«i?i i«rr 
f*W * ai^TT HW * arfir«IT * t l Ht^TH ^ft *!!?l[ t t^ »l«r ^TT t , 
^m "Pi^ ^ ^ He! 1 * »w * 5P7 t l snft={ i i t e T ^ * '^ «f i^»T 
*T - N w «TPT W l f r t l IFT «HY *T ^ ^ 61^  ¥ t artl #icl t »1tr 1^  
« » ^ aRi»r ?ifrrwt f T JPJVT t^ ^rr t i * iw* *«PTa i^ *3 *BrT5^ 
R«MF^ if1^ * *TioT iriTT r^r SQ^T * iR *t f f m t l msmm € W T T 
fr-n t l 311 ?j* ^ T T m "H^ 'B'"^ ^T' trr =nc iC f w ^ f ?w ?j* 
^- f ? ^ f ^ f r r ^ T - p r ^ fl?«pfr " ^ m a ? ^ : ^t tTT»4 9rT%s"^ *?5r«5"ft-
# n f k | ?iT«^ w^mr fTRT sF^rrai^ «rt=r: * f ^ ^ i ^ fr^rnrf^-^r-
orni: i i ^ o «rTo t i tc 
9- qsri^ srnF?j^^t SRW 9tci «wt 1*r*rr 11 wo to ^ i t t 
V- uwno \\%t 
\(- KprY '^ '^ r ?i^ j j?^ : f i p f ^ ^ 1 ^ : 11 
- 3fro TTo t i t t 
Hi 
HVf m 4Y j r r f^ Tift t» R?( fft ^TW m^^ %T atf^ ar * t i m 
I |p2? w1% ^  'STPT W f w T^3z? fici f i f^i^ f r t%gtl!«rnT 9i«i 
f 5i^cj 1¥s? q«r l» arwTT ^i ^ifTi 1%T*nrr 'sfr %1^ f1% t ^ ^ i^?i 
m^fk ^mi^ f^ M, ^ m ^rt^ t i ^^wft^TT^k % 1 ^ ^ ^ 
sa «ic[ *Y ffcqa afciT*? 1^"^«m" I* ?4 f s?r ^ mmj «»?* t ^ * 
=r^ ^ t 5«i*fnr t i ?8 t^m^i *T ;^^ 1%«T^ ^ i ^ t - vgg jiwor f fl^rr-
«pf 2flf»fr 1%'«ni ^ ''TPr ^ arrr^ «rwT r^Pr 1W-KR ^'m' ^t tr ^'^m 
r^T% ?r«rr ^wwrf^  sTfitW'wnff ^ 1^tm^^ ^ l 3=W»T ««O«F?I "PTIIH 
<- =r T^TOTBTI^  f ci|?q?fT H'*H 5^«^ H Id 11 
• fltoso * IIW 
;?- go S^ o ^ i^ t 
P\»M^m^iV^ I ftHg!«|<;q 1^1: n 
- rr«* *n"o t i t » 
«- «fW^WioT i%1%H= '^r tVtrr «1!i 1'ral^ <rT% ^ « r ^ f » ^ t ^ 11 
2fto TTo t l U 
Uo 
i m i "PR1^ «Trt^ fl- ;?T^ *T^ f artr ^ T T ^^ % eipuartsrl^f^r 
^T =!iff l i frsfJVr^m' fY irn?i «T %% qt ?ft «T«* * qftorrow 
* "^pai If »r1^  qrrr 155% f 1% t ^ t t t t "^ t '^^ n^ m^ nft^ 
% aRTFTT?! f?3 * wTT jwTR , I'ft, aj^ fTT Kim ^3;^''^?^ w are 5r|-
t i ! ^ If ^ 1WY w »t #!^ irtt^  f I ^wf r e ^ 11% 1 ^ liT ^ g'r 
- . ^ » ^ ^ - .... - f<rt ..1^1 <m. •• ,ulfk . - i ^ fc -
166 
t l «I«T ^ 'ft^, ^ ^ ^eff^, • ' f^ ^ ^HTt^ ?I«IT STTtll ^ sm 3T«PT 
wtsfr t l ^ f BiT'Ri l^lfTjmT *fr t ?i<rT ?fmt»rf«f ^m1^ H*r t i J ^ 
fT "^^rP^ 'rnr ^ iro^ 1%CJT t i ^f^ ^^P^sf^ ^ g^ r arm f^f *T 
t l m^ m^^ ^ ^x^^^ ^ *T iwnr gf^'i l^T t^cnr t i 
=f^ T t izffti* j m ciY aptsiwra * t f w r t ^ ^it » 4PM =!^ t i wis 
^ w1?fTi ^^fft^ iift^r?^ *T 'aivrTf^TT €jwrm ^ * T 1IRIT 'TRIT t i 
^ ^ : *W5l?'«Pi eiti -^TT^ ur^ w 2iVr * ^ 5^«r 15|t apq ffe^fwr li 
t%€ lio T? f t »=Pfj«?^  *T ar^  t 1% #F«r * * ^ * armrr «^T w 
5p? 1 l^r^^m <1" snfm ^im i ^ ^TU* «W^ ^W iiiwrr * T i(ii ?, 
^ "Pi^ ?!«rr ;i|ttM=«i grnqr apr tR^ T ar«^  (j^ j^ r^ j ^ gf"^ ^^ ^ mr 
p t i»TT <i «Tt» wY apq «f 'i^Tft' gr«rnff ^ af^ 3 ^ * t flft«?i 
f T!» f i 
167 
sitT ^ s^mPr l i 
t l ^ T T eft^ TP?!, ^ « i p f f , lfYt*lcr, JBtBTf^ ^ a j t * t Qc3| S'Wl 'T 
QHTl^  *T p r r *T5 n^l ^ t ^?fVr i^!=nr t i 
c^Ri 4!?1^ t - ^1^«rr, aif^T» rT»r,ft'<r, ^m arf^t%^ f ^ sr'^ r'iT 
^m^ m^1^ t , 3rat ^  m %ci?i 3^^pf f 1 ^ t i ^cmr SMV f : ^ *T 
g5r 12ff ^4Y ^^ *1* TT^ t l • srfr?^, ^ t ^ , 5:?! fi«rr mi^ 
- i^Vrgo ^ i H 
'^m1h, 1%Tlw1^ g# *Ttf^ It "srro TTO %\t 
- ZttQ §0 91 H 
Hi 
srf^^ «rr(MTf*» ^ r^t^ Ta=T "^•^ F^dY ii^jifi'q i^i1^ t i p t r ^ ^ 
15:« H W qi ^ t i r m t art-^  «fi^  <PY 9»IT *I5!T t» «rfp: arlt«rr % 
«qTT TC f t «rRiY tr ?Fft gr: vm^ * f gr^pr ^ i ^ ¥Y ^ mn ^r^ 
T5?ft t , TT% q^ f t *H M^ n %% crnt, t ^ ^ T T S H* ^  fe sf^ 
5T: ^ft?i =Tiff ijt QfH f 17% 3R«t ?nnT TOY^i^ff ^ frm- ^rni i 
u- aigw''^«irf$fm* rVrw q»wTT rr«nTWi: \\ 5to go^ towo 
169 
zfTT ^ r?i^  mix ^ BTw ^ f I 55 *TTOT 3rqrni 4Y 1 % ' ^ f f P ^ e 
f;*? TTt vY *T?rpT ^ wpl^x ^ 3rr!r f t t r r * ^ 3ra¥Y f^ rRT *?1^ tiT t , 
.1 
^•ra ^ aift%* t ^ f t ii?!"fe T T f ^ *Y t w ^ WT t i Hl^ft^ ffraTr^r 
- no to t i t 
"Pr^ Jlt?! jy j |<;^ It a^qro qto t»t^ 
?- zfro fto t i t? 
V- t ¥ i ^ aif l%*^ 5Rn«?prrttRiT "nF«rf^:ii ^srro «rro t i t i 
i 7 
J / 0 
l i star «re vP9^ ^ m^H ^ T . ^^^^'t >gr-^/if 3^ % ar?i 't ^ft?fr 
#1 wY <P1- 1^V=jSR * r r ^rmr t i 
171 
f t mm * t a^-nj^JTRT-^rr t i q ^ mk^f^ t^«rfli f t#r l i Q^ m 
t r r ^ l» IT? ^ 1%T5r H ^ W ^t 1^FT -PPT *T ^ fsrr tr w ^ T T sn^^^rra 
t r n ^ ^ jma t ^ ¥t t^tiiaT ^ t fv r^f^  ^ 
I ^ * fire ^ JPI?«T 1%?? 5T|fj ^ 1^  q f ^ ^ fWtc l f t iR l ^F^rra % 
Trait * t T^ * ^ ti fcR s^TT % %ft, *FOTT, g t ^ ?j8rr a^ inrrr 
HTB[ irftwT 9t?nr It %:^ I r^fti ^nr^ rrT tsi^ I p i t I i i l^ ariPTT 
HVf T«e: w^T t i yu^T-i ^ jrRi r«f i m H w^ *T ^ Ti^e ?!«rr 
t%7 * t BTT'ftRi ^ irt% ^T t i w HKTraff ^ t ^ I vrm ^ wfm 
^ ifr s^ w^*? * stel^ TTTT t ^T1% iPT ^ ^ f I ^tr mm^ % ^ 
aiqtt* flTOT a j t l »H *T «TfrT8 «-^5iRI t l srr=5qsxix «n3 * t l IT fT 
t - qto go ?H^ 
172 
g ^ ^ to JWTT fY t SRI t^ 't^f SFWT 'n«7 =fff 1^1 l ^ W325rt^  ¥ t 
f^ «rfcf <rm *T?rr t i w5 4 ^ t I 4^t^-gy^ »fa, m, T9. ^^ i ^ . ^ i ^ 
9;|^ ^T l^ rszi 5fR ^t?rr t i 9m: TTIII^T * sewn «?T ^ T^nrr ssi^ r 
l^ ^rf 3Tq»r i^j g i^%* »f«Tfr t^-«i^ 't t r n ^ 5r?«FT *T?rr f t w?i 
f t^ fimjof jrr^wmH vt^ tWi-«q?i 11 ^ 0 mo t*ro t i w 
^- Sweal Abhtdananda» Yoga Psychology p» 109 
173 
^ ^ivn 1^ *"r ^ijmi ^^ t i t f 1^5Tft ^ 98 s^ fT «w nm 
?i5f " ^ • answ w^ a^ «n^ gw *T 1¥5B *Trr t ^ T 1 % apzr ssrt 
n »fr WPT 5W1^  l^ r^r »Rnr t i t ^ JWTT (^•«rWr s^n ^ 4iwn%-
t^ WTH «rfbTsi*, aFTTiraTfr ^ t * t and«¥T fq 1 mn f»m wrm 
5^  fWf^ fPt ijft% wn «IT ^ i f 1^ Pt ^=^. Js^ . ' ' t ^ *Y ^ f ^ 
t l ^ * f¥<r2Rrcrr * f^'N'T isqtllrwi^ fr t i m^ 5»TT arf^ 'MT f ««rr-
q»T 1 ^ ^it^rrtm wnainT ^ Htf% ?IT^, 8Fr=*i arf^^"pm ^m 
t l ^"nfttr fiw-R ^ "8zrra>iT«i <» * r^n ff^t 'Pra'NiT -ft-spwRfr, 
1Wt^i I «fr 2r«r « i t^ 5i f - t^^snmt ^m «t/i-fci»wY %1IPT ^ T 
^ uY w*<iT t ^ ^ 1 * errt Trti s^ * ufr v t iR fr^ TTcJ p I «T«? 
Wi'tsroTti 
s . Mahajot Sahty, Pit^Jala YogasQtra And tho Vyaaa Bhasya, 
An •xminatlon, V.I.J, V.2, 1964 p. 264 
J 7 4 
ifmi l i mi «?ital^ ¥ t ^ T ^^ ^^ w r It «c«HTgA« i U r i ^ -
mitt % jfTciTH t%9 «l arcft t ^ f l" ?m% ^  ^ l^nf^mn ttni t i 
«WT p f r 5ffTT ^ ^ t siq Wt ^flT t 1Si frspff I |F3| ( "Pr^ sRf ) 
1 ^ t^ tJT W'feT l l 
iTHcl f leiT l l ^5T«^T9 f arr^ ^ 3Pr^  fT f H =r ?1^T « ^ ^ ^ ^ 
irt 311% f I fst 5»TT 315 ^ jEf<^  I M i T ^ % wm^ Pmrm 
t ^ 1li»|^ »Tcr4Y t l ^ f iTt^ «» '^1' 1%srr arf%Ji?r t i ft^npr^w «f rrt^r 
fi«rr m^f^ *?Tff IB*TT % t¥«ra ^^fa ft% f i «rep: i^f g * ^ 
If 
sr'^tl t^ t^ F=T g-smsff <PT Wm ^ ^ S?#TT % 
^- 2ito go t i i « 
?- •frsfT «i^  «Tf?<m j^r^ Tszrr n go to t i ic 
• 2fro QTo ilo go ¥t: 
175 
Hci *T apJ fsrrpTT ^"Psn t i mi ^vn 3? «Tftrfe ^ qfpptff tpr 
aitT ^ ^ * ^ * ^ T^ rr t 1^ W«f ^ ^ t^iwlr grt^ tt g^fT aF=qrra 
^x srfmrrT : 
9'Erffe f»BT i5^T iif^WTT l i " i ^ *'V f f ^ 'f 1^1 ^ arRif^ €RI 
^ f =r*/t TW?!T t i 3^*T 1 ^ l?»rT *f war ^ 'rrai f t ^?i 3?I*T ^ -
iScFTT aRJT t t ^ iWq »?TT5WTf 9 l ^ t t 'cf^ TT g^fT -^^nr flaTT W l ^ t 
*iiNT f1% n ^ 0 mo i«ro %[U 
9 - ^^jrPrrUTTTffT I 3qto g o %131 
176 
t l 3Bt «l STB *T qn^-pST t l W ^ TTre^T gTnsr l?«rT ^*t^ «?! 
n't >^ <>t^ wrmiM t^ 'pp'T P! «Tm f^ x ^ i ^ t i 'w'Y ^*t 1 ^ ER ^ 
t l smn ¥T ^3^^ U^T *ICI #r I^^T *T ^ZTR arr 'rrcnr t i m^ ^m1^^ 
§ii% S t l m^ ^m1^ -Rjs f l t f t t 1 ^ ^ sfm %m fT 'aiTTR^Tt ^ft^ 
5jp2iir%HT H ?nTq4 ^mm ^ t i 
9- l?^T l?H?riB:, fSfTin^oT w^«*»rf(Bi«i'rm: \y 
- twrro ^ iw 
^- e r ^ t l ;?£ 
4 - qr %cHT '5^ ?i"Pi?!: m <8?q*%BTr 11 TTWTO ? I 9 t 
s-ffmrrf g^Tsr: n ?!o to ?R£ 
,177 
t i m i^m^ m, "wt^^^ ^ ^ T S M S H ^ fig #I gq f t 
^i ^ wY taYfiKi *:^ 3g»T aw I'm sp^ 9^, *T fr^rr t i araq^ 
5}fb-ryn n arpjjirr?! 5Fwrft' ^^ ^ hnx ¥Y qwrr ^ft % t , 1 ^ 
It 
* KTTT %^  i^Rpr t i irf^«r I «Tcq^  t^qfm ^q ar«rm isq?i: rPrf i^, 
ft-^r, n»r arrvqrr ^m arfsrrr H t i f^l n-^ tt^ m q^r r^ rrrr 
%" 2ftqso ?it 
178 
I^^JI STIT ^'^ ftt^ ^ t5l?f FTfr ^1 f^ t l 
an5rf*r « ^ : 
t l 
m ^m fpm 'frt^ 'a'cspyY t^'w t i ar1^T, 
Q?q, ^^^, jjTO ^«rr arqftjw 5i «rf^  ^ t i m t^rfl^qi? t i Wt 
?itq, #fi1^» fiq, itTT^jrni ^«IT I?«TT - sif^' 
179 
arret ^ * t qstti t i arraf ^T ar»=2rre ^iftt 
% ^ «q «r 3l;f2i *Y «^«?i *TfiT #1 5^  arret fl^ift fif^ rc?! ^m affe 
?P=?ira e r^rr ^ t^s ftcrr t i ^frr t r "^VF^^ ^t^ ^ 2fr»Pr B:^ 
srroTTTT*? J 
^ t | i ^ t l arret m ^rt^ «IT wra-;;r?Tra ^T Ttcit^p^ flT"T'i*iiH 
t l TRrre % wra ^t i r o r r i *T mm^ mr sf^rm ?t ^ t ^ 
TTi *T fr mi t f i WT t l ' f r tp «^nr 2fr»wnsq *t ^ rrorrJErm * ^•''Fa 
<f wre- j??rra. irsro- fswrpr w r t *T spft^ larr t» tT»T^ t 
^ r ^ T c t % ia «"«*f=« ^ >#, s ^ f f^ «w *T wft^ t%qT t l wre-
%- 1Hm^i^s[fH^w(wv^ II 
9- tVm^Frrat^ II «rfr • ^ivi 
?• TSRro HTo 9iv4 
w- ?!lVRiin ?rrejiWTO'fr»H^1'r^:jrrnT2rn7: i i ?ir*fsiro?i«e 
u- > i * s i i t " ^ ' ^ 1 ^ wreji^rra^frff^'Pr^ ft!? 11 
- ?I0 to ?|V€ 
i80 
w*r%T «f!^  %v^ ^1% f I «rt«rr jrroTwnr «rrf2i tr«iT a m ^ i t^-^n *T 
;rf^ T«ra t l w*T spfm t ^ , 31^ fi«rr f**!* ^*^ * fire ifr t%zrr 
t l 3R^ >!*, s ^ T ^ -^ w "Waw- t^-ftq KTornrm p . 1 ^ 
5rn»TPrm f^^im: ti f^To TTO ^ive 
IS 
t{ TT^ql^ ^ jfr w f?r 'Jit tsmrrf!^ f t nilHi^ jnjoj 1%?rT t 
troERTf t 'iwllj "^ ii¥^wPili'«i HTT t i " ^ gfe Trg f t ^rr^t "Pwra 
aw t *TroT ^ tt^ tm, *i#9 wlTT I m rf^j^rf <{<t «r?f Jt * i % 
3- 2fro so 1^ v^i 
182 
m *Y ^F^ «rF^T sfr t , fSj^ ^ sfpTX* 1Vr * t mum ^ ^j 
f ^ ^ t tl'^ '^r i^ Tspi It WW l^m 5mrr t cit ^ ^ trrT'»TT qjiftmft 
9^?fT el 
apj jwTT wtrr t l w^  "Ppsni * '9T«r en^ arf^c^r f't ' fr s^ r ^rmr t i 
trrpTT, sJ^ npr, ««rrt^ ^ €t=ff aRiff QTWT t i ^ ^ t i i 4)r ^ ^prr w^ 
9 - B?rro HTo 51 ^  
183 
«iTrf^ * i r p i 1^197% t i qd 1^% ^  =rt QiTty dfein^ <PT ^"^ t ^ ^ 
% 
^^tf^ w?«r ^ f n t ifr w^n ^ S^T era WI^ IT t i ?!Tfn> fr«iT 
t i »T^: #«r Tt^ ft^T t2r2?t*i?! ^ fmr^ r^ra * i ^ H n«nrtii?rm «t 
I ^ 
Ifl^T t W 5|tl € t arWPI WT W(^T t l ?!«rt^ pT *pY f f t !?t^ qx t ^ 
t - ^Q go tf^o 
9- arrcM *T^q 1 % ^ r^ 57r?!TKajl%: 11 
- «f!frtiio 
184 
arg^ i m * ^tvn ^j^'^'m t r r^ I t * 5rf1^'?*r'fN^?rrirH r^r 1%wr 
# t jsqfqir 9«wTr t l ?ff irft?r«m 5 F nnr ^x * ii"^ «IT*W5T 
^Pjgiff ^x m sff^ 'ft sTRpr t i ^^ ^HsP'ftwwft^- sa^ l^rm^ 
t l m ^ivn mmxifm-m «fr mj1^ ^ mm wt i^t t i f f r <pfr ^Vmn 
irt% «iT f r QTkHi gra^  1^ «*9 ^ t j \ <miT t l ^ «?^ i5ft g-Pr ^ 'B'PITT-
m^f^m * ^ t l «rftr mm gof t^?i?i 'nft ^ IBT t gt JI^ ^m'^ 
f ^ T 5«rrti3 «fr fr«?l% ^ i ^ * i qrgt t i iifr* aR»Tf^ «RmT * t i w 
*ww: I I 3?rtro rro t i 10 ?itrr ^mo ^ro 11« 
f W v n ^ I I i^i«T« »rro t i io 
- f^t"© | 0 II It 
18 
^ 1 ^ ^ fs^rPrnti 2p^T ^ !^?«r55f*!^ : 4rrfm ^ft^ TOT * I 3^'Y 
fivi f r qg «l ^ aart'r *Yl ^m mr ^=ftm:r^ % a^T i **^^ ^ arp{»ici 
I 1Nt *T ar*=2rTO * i ^ ^if?rn:?rre t i "s^ rra ^ ?« ^''^^P^ ^ ^ti 
1^ T f t 1km % nvi m g^ «Fa 'f TrPn^rnfr «itet * '^m *T g^s 
f ^ 3B*T t%TT*T^ 1^m l i QTKrrpTcr: t^at ^ arr^n^ * t 3r?«yT 
flTHTT'nci .* t ^ 16*Pw «fT srrar t - f'rfVr'^ 
t ^ ?r<rr QTTtlRi t ^ 1 2ft»rar 't t ^ ¥Y 4sratWf *T 3^^ t -
If "ppi ai^ «*f8Tt^ '^ psnff f »FFr *i^T t JT? f^ r^ t *? t i t ^ * *T 
1^ «Y ©t*^ "Pmq 'I »frf^ wlTT grnrwr l i 1^ f»rr«?t gt^ t^rn?j 
t - ^ g?«r»frKT: iJi^rr'PrRi 1 ?io to t n ^ 
I - TT5i«rro *i 19 
IS/) 
^ -f^n-^ f"mt t i g^ *f v4f f^ 1^x ^^11 ?f«rr * ^ arf^T ^ I^T 
^t «TO11*«« *W% ^  «i?^ f ^ *1* <rN 5lWf *T ^ « 1 ^ ^ t ?!«rT 
% fs*T aw «f ^ t^ ?rr t t^ ^TTl^ t f 1" «»fr gVr 2r?=r firtrr irn?i 
$ 3it m^ 9t*TO(T «t Q-ow l i m*^ t* i 1 *»fr *»fr ;R5J -^rfk si^ 
% m^ fl^T t i «*^ ^ "J^ '^'^ WTjmr err ^TOY t i g^ Tw^ r^r f 
eft artinitrm: citT «frw l^r^x^ ^  m^ ^m^^ wY vrmi t i tsrf^-
T?nt^ «rr *t ?ft t%7 p mx1^ T^T ^ t 1*^^ % ?fWf aPR«iTaff 
5Trt^ *T * t f f r f ^ ^ =T^tjt «rraT t i ^r^m -^fm^ ^ ^^^fm: 
gtrrfii % f^T^ 'tfJ otf^ Ri ^uraT S t , «» 'ffer fl* '^TTT *»fr T C f wl^ 
t - iBzrTo ^To t i t 
?- 5cTo to t i t 
f^rnfn^»w<^ 1^ n zfro ^TO fro t i t 
- -aqjo *?To t i t 
18 7 
*ii> 
2|lf i^Tftl qfFrm ^ -^r^nff ^ i?23iT ^TJT WITT t l f^TT «fW9T 
t , t2fft^ ^TTt ,^ e^ rrr «^rr aifTr ^ t ^ wra^l^ ^ iiRrr t fe1«r? 
- B^irro HTo m? 
V* So v« sasptot that ther« i s soavthing wrong In th« 
tradltion?il t9;ct of sutya III, XI arel v« suggest that 
tht original sutra should hav« Skarthata and not Ikagrata 
as i t s raadinf yoga Miaansa. V. ^ 4 p 331 
18s 
t , ^ %^ fnj^, m, sfs^ ^ 2JIT I -ppfBT t i 
«rr t i jfr^ r^n? ^  r c r ^ ^ «^ne i%^ 1 1 ^ t ^ ^ T T « ^ 1^1^^ 
- "BziTo m o II Uo 
V- XTO TTO ^ I V 
189 
mi ^mi ^\ m 4m^ aRiYf^ ?!T=T jrn?i tj^ mi I ««rr JWT t^ro 
*7 g-R *?aT t l f r o QTTt^ ffTTT ^»li'mi f f " f t # T W T t i «H 
^ 1 ^ »re f ^ ^^l^llq a»?, Horror, ?i«rT awwr ^ ^ fri'm t i vr't 
^ ajcPm, €lTT»m «T 9ITT Wlf5lT t l 
51^ , aw Q^ rr jr^w *Y # V f e T f t JT * T 
irPRTT ar«r^  ^ q^ SI^ T a^ w € ^ *T% H S'ir jJTf*T^ *Y TmfY ^T 
ATT t^?iT h m ^ ^ H-pmix ^ «f^ p^ft»r * ^ffrrn nm fT t%%^ 
g^ i^pq f T 3m € ^ T T eTTnr^TT ^ W^T t i 
1% «t 1 % ^ HTT % ?^ *q«T w^ qi 3 ^ ai^^ ^ Tv«rf?HTT f t r^mt 
t» 3^*T Tm ^ T T t l q^ cpf "H 't rrBTT icj^ w ft«mn T5€t t 
?i«rr %ci=r q=f «f ^ 1 % «q «t T«5?it t i ^ T T I t t ^ f - l^c!5iS?[t^  
TTOTT *q fim "PrqTft^  w u q «;q 1 ^ T T f^ *PT «rqt^ aq t i 
t - ^ 2 i ^ €qq: II 2fto go iiv 
^- qf(w n*wi^^i^fl'^n I'la i^HH 11 «!Tfr ?Ki 
} - ?wrrw'mTrt*m>arns^m7T^T??f?5^ 11 
- qifr ?itv» 
ISO 
?i t ^ t , H'^ 'T 5?rf an«r TT$r 95r ^ t jfr ^^m^ f ^^ FTT t "^^ mi 
* ^ arra-eapr * T 9iTf f ^ T im^'^tt mm t i er*^  1^T««ii^ 
t l 
«rfV^ ft f?K «T ffH 151" sTRiT t l ' ^ f4 arrg QTP?! *T% *T «T4 
t - iif^ PfR? ii'jTfjHwr: 1 P « I ¥ W ^ ^ : 11 
- «^o TTo IIU 
^iiUli ^m qi^n^rf^^ fHFrg?'^ i i 
V- 'T 'f ?i?Q*H^ 'cr'WT"Pr«nf!gawT^ 11 
1 9 1 
t i ^ 9rR srfr^ ^ «fr ^ tmi %\ arfre g^ l^fff f t *ifli f i 
«rr?i fI ^m sTtr 5?^  JTR *«R! f^nfr «t wW I sdt "^ fr^^sn 
iRTm apq «?^T#r w'W ft t l 
^aj If ^m * : ^ ft g?R 9f7=r W*t?lT t l ^"f f*Tt^ 
'TTfr 11 Jfto TTo 91 ^? 
192 
f t ^im T^ rr t i ^ f g^ *T «W g*TT t ^ 1 ^ ^ S'^ T^^ rr * ^ 
mx lY wmt t l «ag|«i ^ =fl^ fwnft" t g^ f^ ^m * : j ^ qi ?)frT 
t q? qe^ i f f '??{'pTT 5^ "^1 t i 
w«t ^'H * ^ ^ 35^ fr«rr aRiftrr * «!£^  ^ t i?^ rr^ fraq gT^"^ 
• «n^ u't^ i f I 
sfTf^ *Y gaf 1 1 V m ?TTrr TTTT t , 1^-% H't^rm % 1^t*n f t 
- T«rro «iTo ? i H 
^ - ^ 111^ 
193 
f T f o n t t^ti B t^^ Tsp? ^T m^ w'mT I , f ^ l ^ T e w1?rr 1 1 ^ 
fte q1^ ft f^f^i"^ , t^t^«mia?, aF=q i^zp? 1 5 ^ 5^Tn? t i 3^ »f ^m 
* ^ ft 3?nsr f^ Tsr^ Hi sm grq^r e'r f^r t i g ^ ^ 'mm'm % n^ %1^ 
* t ^ T t ^ ficjT t i mwf '^m gF*«r ^^r ^T frmi =TfT ^ i^fciT 
g^ TTPT 9rH ft jn"Rw» it^ror, %*rTr» s i r o , arRTT^ r ?!«n" fnrf 3Tq=T 
> 2^0 go 9194 
- rffQ go 9I9<1 
- e^arro qjo 9194 
194 
jtjQif zrr t ^ * ^ ^ • t , 1 % ^ ^ f ^ t ^ «7aii % 1 ^ 1^ 1%«rf 
f f j ? = ^ i^tii^fT ^•r B i |ip B»WTST ^ 'srnrr 16i1-;r g^ f t arqfr 
*«^R3=r * t t ^ t ^ * ^ c!«rr >m i?nH iirn<i ^ ^ 
«it3r * t g'qg^fU ^"HY t 'Ei«rr ^"m ^x ^mvn * ^'"''Fy «f ^JJR I ?i«rr 
195 
'n f t 12i8Ti^ flrf^t?!?!: m^ l^m srmT t , ^Tf ^^ 4Y 1%1|J ^ 
a^TTTTl^?! V* TTOT ^ WfN «r^ f T 5rB t l W f^^ ffPT *T <»rTf»T 
f I r a t t l i » «''53UT J5rr*^f^ JB5TT fn=T JWTI ^ #1 
%?ra unTemsH sfY ^r^rt f{fi wYcfY t i ^ *T4-t%ff«t<!-iwrr f i %'<r 
«'iRm sm ^ g^frsT JJOT g-«^ptj ^ 2i=?i, ^ i ^T? ! , an=ra , *~^'Y, ^rwRi 
^- ^ r r ^ J i K f i i «iY-«rsiYs!Tr^ *nrc4 i t qifr 3iuo 
196 
aRfWT t iwwi ja|tcj % ^ «t f»i T^Tf s^ f I qsci ir^ f i l l ss*r ^ 
lr?«i ¥Y ai^ wr I nnl% 3««t 4Y ^ EJ^ *rr »r«rT I ^ »3^WH f 
^ t snsr«q t t% i^TT % ffl- ^^ HK 1 * Ir5«r * ^T W ^ f t 
wicrr t i =qp qfK «i^ ^1^ spnl^ nft t , 1%^^  'TT^ I # *T t 'tzffl^ 
ipw «iK * '^ Twi f ifr iiqNr *T ar^s amrr t i mvm 1 4Y trfNr 
jiB^ '^Pi t ^ ^ ] ^ : t''^ f ? ^ m1^ ^vrm^wri^TlH »i 
- «rfr ^R« 
19? 
"pRTpft^ t t^ ^ T T w'Nf^ rni w1% m an»r siti ^'TT aiarwrr lY ««?Pr 
g F ^ I mr^ ^1 m t , | % t ^ % Bin H T F ^ » f 1% st^ w1% 
19S 
199 
«?#TT ¥ Y TopTT -^iBwr !• ?3q Jf «Y r^refr t i 5? - ^ m ^ '^arni- t^jfRw, 
?!«rr ^ 1 ^ 1 ^ VF^ A jm<i e ^ f y n"«^=tfr ^-pwY ^ gruri m ^'^tti 
arruTftg TOfT* i^-»^ j»rR f i 5rnfi^ f-re «f ? ^ * sfm ' ^«rr ^ qr^-
^" It Is not only too diff icult , but qult« laposslbl* to 
ftohl«v« tlM hlghvtt •nd of huiimn l i f t vlthout tim htlp 
©f Yoga, 
- Tlii«sh Mlflirm, Pl*ct of Yoisa mong th» T»riottf ichooli 
of Indian thoughtfI it.U.S. V,IX< 4rti lect 933) p. 184 
2. S.RadhataPisiman, Indian Philosophy, V.II P 1C4 Bn,3. 
209 
^ffrrrf m " f w i ^fHb I^ 'TT •PIT I I =^«rRi8^  ^  JBRTOT, s?mfx 
4- ?fm: QTT-^l^Tjrf ^ a Y $ ^ ^^ I 
\»- «nn* go %c^ 
201 
mix *T I'rl^Pcqi 9fH irstf f T W W W H itcrr, %2ffl% a:«¥t g-trrt^, 
-"^rnw^f 't frt^pi^Rp-jrTqTr'im^ * T 'fr ^i^ t i ^ frfh^cqp* r^pq r^ 
rf*?R ^x m *T « t * * i * ^ sf^ ^ftmi t ^^ t ^ T j m r ^ ar^ am I 
tsrt^ ctui ?rH arqar 9t?iT I t *«nR» «?#r * erptt « » r r t ^ ^ «5?«TT « T 
f*w?rr ffH ?i«rr ^yrnr ^ t t ^ ^^ ^ » H^PT art't 'STrt^ ^'^^*^ ^ p?! tt 
qFi?!: m «^t^-«'«=ql% 5m*r *V 1*rqf1nwf«nr t i w't arr^ r w r w r t 
W?rT»r«T apT?^  ^gtg t^ ^rr "nrr * w r tw ««rrf^ • wrvf^ l^'«TTt^ 1 
v r i : It ' ^ o "^ To V I t i n 
Y N T ;»'?«W{ 3wrf 5H?i iftn^n^ 11 
- ' ^ o fft«nro t M 
202 
m jr?uT ¥T HwT t eBl%« 3^ «it^»rrty ¥ t ^ r^r jfr ji«rH «T ft »ri 
f^^ ?iT^ T%ci g-qr^ ff *T ar«^ mi «Pi=rT fteiT l» =^zrrtw ^ TPsfiiTT 
*T 3^9 *T "Ppqr t i iR^ artelfr**?i ^Tl^?iT, arrrri- ^WTTI^ "^^ rNT 
n ^ 'f «qTt« * til? err^ q ^"^ f t fTT^T TRT t ?im- mr^ | 1 ^ ^ 
1%? 3^ ^^^ *? ii^tlm ^it f i* ?^ arRTi 5rf|Trajt * t q??^ 'Pwr »raT 
203 
l i 
*T <rclis f t ^ ^ q? cit "irTe ft^rrar I t% '^'m^ ^mij n\m * ««R 
fr^rr l i ^1%? 3^=f^ ^mHi * ^TTDT, ^f^rr'Pr qr f t l 5»TSJ ^ T 
tsr^ TT % 9*rTti4 * l^-«r m *T JWOT =T?fr %nj t f«^ 1^ IT^SB 
2fr»T 1 m^h «=(T"fU * I»T f f t m i I^ JTT "WT t l 3r=WT!r ^TO i>"?rH 
t i ' ' ^q «r^ «fr qif fjTTtvi uT«fTwr ^mfa t , q? ^H ^ q^ ¥Y 
?- =^qTo »^ o 90 fco 
204 
1|i^ f i r i i(Y gF# srrrr r^firra «trrty qi ^1^ ^mPm QTTHI 
^ - to §0 ijo £ I ? K ; ? 
- J5RI0 KfTo 50 
205 
t t^ f « i 'sfrWT * t •di'ifMtH^^'t ^ «rr?«?- f r n m sx^vi^ i l m t 
1¥% -PrfRi 2flr»fr «IJT ^ f t^ ij^ i^nrr T^TT sf^VPra t i l§!f«i^ ^ 1 ara^ rr* 
«»mt^ !i 'ftrg'WT: it 
- »^9rro *o go viso 
^ - jao WTO §0 V^U 
206 
3^« m^ 1k>^ nm #, 'R»'=^  OTQT **rl •tT<e P? ^ '?9H f HY JPT-
^m" t ^ ? ! " q^T *T •Pfl^'^ fim "PrqfTciTO 5wt»r 3i^ ?q t^m^ ^ 
rff^ t l «9 flT? *T JW^ 1^ 9'Y H> Jptf H ^ fe i t^T =T^ ?tcTT t l 
fiTu=TPrr ^m-ty t l t§ifKFji ^ ^ ^ T T 2iifr «^ t i i I ^^fft^ aRi«rrt^ 
aRi :*pT Tr$i gT'-Tsr A T T I W <jit g-q^ci * T $icii f 1 aR^ a w ^ 1 ^ 
2 0 7 
«7«Tf^ t fm^ m^Wf mr % '^ ^im % ^ m'm ^^m orrar t , 
2fr»r ^ >fr «mt q ^ ^mi t i m <?W ^ l - 5it w ^ T I ^ ^ T 
t i 2?erf « r ^ : « f ^ % ^rn qT»f ?iqrr f^m % «H qpf % qrg *T t ^ 
% e f ^ !F«ff *? ^ 1^ fl1|5Gnrsit *T 3^53 '^'trr t , 1IP=5 I?WT f"^ 'nr 
«fr ?it^ E»>Tfi*T ?!, ^ t^ arr^ i ^i^ ^ *T u p ^ S T O ^ jF«r t , 
flifr «rF!t 2r ^ i^^mrr^ t ^ ^ T 1^ '^Y fq ?? aw^ ^tm %m t , 3 ^ T 
•ft Trql^^is tf* =r^ l i mr^ ^ Q ^ ^ Tt fr^eraTrrrr^Ti 1^ arr"^  
9rFr *Y ^ «q^"^ VY fl-ftw f'Y n l t i 
2 0 S 
mv ft w f r q m t "^ «^icr ^?n"f^* ^rrr #r Hl^ ?i«rF«» # f nt 
«*<!T I ^Yf 3^^ til? t i ^Pn> si^m^ *T aF^ rra f t arrr?^ I i 
t ^ * rnr "^^ r l^Y j^ qTrF^rra ^ #r r^^ e w1?r f i -^STH'PI'IX ^ ' ' ^ 
e^ rr^  I aRi«fe[ UTTOTT, «>"2|H "T QHTtii efW aF?if>r 9T«ff ^T aRpm 
^ 1^m I I yqrt^ ?I«TT t '^f^g Qft i^ I «i«rr ^ S T Ciwrm l i mf^ 
mt «fr^ ^Y t^ t^ TCciT * t ^ K I ^ * T f?wr I^T I •fij"'^ 5«rrty artx 
I I t^ ra 4Vwrr »rR .^Y mf ^xr wr nm % wfr ^ ^ zfr»R^ ¥V 
siga "Ml^ gxn-tvi I I ^i^cf^ sm^ *=rn2? t ^ t ^ , ^o^1^ ^m 
¥Y aier^^ ^Y eRi-«5J^ T?l WT I I »li?2lt^ f^  aw'^ i^inci ¥Y ^ am-«TT I t ^ ^ 
t?r<T^  aiti t^ *«n?Y *T 5mr i^T I ^m f^-Pr-eql^ aw«5Rrm *> ^ 
t - 9f flo «ITo 9 1 ^ 
^- rnit'J^tliiJTO? I I ^fo §0 91 ?o 
9- Qfo flo HTo 9190 
V- ^ t 919^ 
^- iT^ 91 9f 
^- iiHTt^'«[tVf^fr"«£ m^^mi 11 «"fo |o \ t m l 
2 0 9 
m^m I P(Q^ 1^r^^ «r "Ppsnfr « T ?rpr ^nff wi % nm ^^ mv^ 
wr*Ti[t ¥Y Httci nm ^w¥^ * ^T«T 9T«T 31^ ^ ^ arti * T t ^ t i 
T v ^ : 2itf f« mix *'> awBRTRiTTwr «T * t f j;rH ^ =T9t #, ^pr 
srmT l i ^ 5 9 ^ ^ ST^ ^2r ¥Y yrioTT * T * T P T ^mf^ e 3fr»r ^ nf^ 
qr 3 ^ s =r#t l i f«iB mix ^ aRi Tra'Pw 5P«ff ^ arNTi-t^RTr «^tuY 
^f f ^ X ^ ?j3 ci^  g-qafa ?t?i t a^Y 5B»TT ^ Y ^ Y a-qcwt^  ^Im !F«ff 
»f l*2ra ^ T t i «t?5? arti ^ffr *Y ^ saY ^T g ^ ci«rr ^''^^^ ^TTTT 
v f f m grf^ t q^ rf m* 1^ 3=f*T 5wYn QTrr^qr^ frrr atti ^TUTT *ir 
^ *q % m f 11*211 arwT I 1 i 1 ^ wq «rT?i-pR» "^^ swrni ^ ^ 1 3 ^ 
w S^t *T g?B *tf ?iY 2WF aijl^?! f t r r i't^ffll' qr^ sRi ^ftn r r i r ^ J ^ 
Qfw i^?«T ?rnT *Y v€t^ix * T ^^ qi '^Y ^ T n^fT *Fr r^r 9*^11, gjw ?w« 
^-S4)aS6upta, History of Indiaja Philosophy, V.Il p 260 
^TTrR^xYT-mTqsrH TPPiY^^aqn: i i eto QTO ^PTT ^ T ^ ^i^t 
2t^ 
S^ 4 W B T goffjitrr f ^ f g V errot^ f* Q"»5RT^ 
fr«Tf^T 't 98*1- * t l W R =T#T "Mr w r %i m't mi ^ ' 'frwf^^T ^ 
^" &• Dasgupta- D«v«»loF(a«Dt of Mo^ aX Philosophy In India, 
p. 04 
2 J ! 
if 
?t«rFc! T R ^ «r1%tlRr ^fm ^'^'5f^^ grqt%-
Ici a ^ ^ jqcpfu ^ T l l i ^ i p Hj 1%"PF=T l ^ T f f % arqfr art?fr 
1%^TS?I arrt^ , i?«w i r f s^ t ^ ^ ^qafa gtrrtlj iT««i=HlY mmtr HJ 
2 1 '> 
I , aitr ^mt, ^^' t tT<n? «"«sFkfr * t l t^ r^ m BT«ePr g-^ awu ft^fr %i 
1 iTTT?! «qTl^ sT=f=9Y B-Rifr qi ^x ^fm TTt i^-^ 1 9^1^ ^x f r r r r 
^» qnt^"^Tr5 t l i ^ M gelt fim ^Fut^wit 11 
-^ Hrfto'fqi^wq»qff^ li lo o^ 3iviiv-?i 
213 
t * 
q[T% * t&? « *Fr?3» 2fr»'HT l i 1 ^ ' ^ am^ TT ^ftrfT f^ 9 ^ t ^ * t 
I , 1^^^ H'TTt^  f fi t^ Vi=TTPT Ir ^ 5R5TT ^ f q UTPTT, iJ^ TH T 
2U 
flrcf^ «^>"5qrn? 't vq^c -fijarT ^ fi«T t i f^»>Tr2rv«rT ^ A T T T ^ -
^«rrait ( ^mm, ^"«f, ^•«|fm f!«rr ^ f i ^ ) *? % ^ « f t 5 9 ^ ^ am-crr 
l l 2^ «i^ s ^ ^ ^t m^1^ Q»rrf^ ^ ^'t * t aifv«rr t i q^ - P r t ^ q 
9 
t - "^^^Y TT"ft?i ?iwp*r ^ QHTf^ J'RraY «R I 
- arqo QTO ?3itv 
^-No confusion should bn made betweon the iTaurth 8tat« af 
•Miffify f^tflotifiMM»#yi^ irB !^^ ,ji • consolou8n08t( TuTlya) «Xkl Saaa^hli 
Th« l a t« r refers to tho mental psychosis and i t a concentration 
th« former ia thi supraKio status of Reality beyond coneentma-
t ion ami diffusaion, 
- K. Sircar, Sanadhl H I , V«danta K«sarl, 1943-44 
p. 205 
' " 1^0 fo VtO 
21 
hm1^ japfrfT : 
m cit «T«nrT^ «Y ^ra t tl« g^ i 4* 1wn f ^ CJ^TT ^TTT ara-ai^  t i 
fill «^TPT 'w^T fit t ^ I 5R fi* t^-pr=T ttci* ffi^ % n r r 1%^ 15 
l i 
gof Bqrty ^ ?i1r«»? wt ^nfT gi^ ^ f i q=T * t 
f^'^ T'ErT^ ?i?r«joT=rM f r t ^ w 11 
216 
| t ^ T ^ =ffft !5t «rrat l i 2wf^ w t Jf^ ^ mm WR <?T anpr ^ T 
*T jnrr «>wn!T t i *" ?wnitto1?w^q Bqrt^" «f *TqTl% f?q qri^ff 
T^T t l ?I5 ^-ftVcq «qTl^ *T ^ «^T5! ^^^TTPxraTT^ f ^ fmSJ 
^- s^f irrp^ etc 
5^?^ fpm^ ^ F«r q-rr: ^ lyrr^-pRs^t^: «qTl^: i i i«rrco^ 
"RQ'r -Prfifc^q: ^^nT«qTf5M»i€t^ n n'foc:?? 
217 
art^t?}g: %f«qT^ «"^ Rfcq ?i«iT t%"^R»^q 
st^fTri- f r f ^ T *T q^q 'THTT I , 1 ^ Isr 1% vqf g^ * ^^m^ ^ 
wi ^ ^ m^t ^q^c *T 1 '^ f , 3^ arruTT qi «^^q g«rr t?r#i»cq 
«qTl^  ^q|«?i t^ g'Y HY fra «3<f ^ eqeiT =ret s^efr f i jwq Q-^ frra, 
aRjT^Rrm ?iT «qTf4 I- ^^ ^ T t , pY ^tsrg*- ffpfe*, Qt^rrrT-frl^T 
=r^ ^t3T ^1 wl. i3ifift«*c! ^TTTR ¥Y fr1f*?q sqrfw fT g^or 
jfr ^ 2fr»rfT *q sqrt^ *T ^ xm ^m I qw fr i^i fq ^qrt^ ^ #r 
ECcfT l i ^^¥^H hwtlu * t ?i*r m ii^ mi" ^ ^f «*^ f I "^t^^q f»t 
^ ^ ^zwr^ ^ ^^ty li^ r *Y ^grr * m t ^ g t^riqii ai^i "8?w t i 
BqrfU aRitR : 
t - frt^qeqrtiprf f1%f? f^?^TroTr n ^ r^Wei tot 
21 S 
m, apy^ TT 1^^<i. IST^TT^ 2=^T1% I IFT aRiTPff f t SniffTO ai»rre 
I T ^ t^ zrr arrsiT t i «=T^  =ne ^ 1 ^ T^ l^ mT'Rm, im^rrf^ ^m «»?fY-
qTr<ff % aRTT * t ^ T I I STciafT a"P? ^ •rr f^roV t 1^'f ^"Mf 
*T i^^ r qi QTtwi * t ^^ p^cpci *wT r^raT t i m m^m ^M r f^ , fter 
T1^» ^Ttq T f ^ , ? I T ^ t ^ , gq?«T ^ gi?I IFl€Y I r ;*|srNT^ r^ jftT'^gst?! 
I - «if^TP« £9«=- eve 
«- TTOat^Tl%n'''rT«TfmTiiqr«^Trg 1 
2J9" 
^ r i ^ t^ wrf1^ *T arRi '^rr^iij ^ f« i t i g ^ ^TTT f^«'T?i grrfvj ¥Y 
f l" t%srr^  qrg^ ^ 5««« j^i^ «wt l f ^^'^ ^fm ^^^\1^^ f f^^ ^v^\1H 
apciT " ^ t %, 1%^ ?iT '^>si, ^5Tt^* m ^ PM ^ sat * l^Tl^fr 
<- ^^^TTRa t c 9 - ecu 
^^ M, Slrcap , *iamadhl I I I , Vedant Kesari 1943-44 p 206 
22-} 
J/lnill^PB f WTTfi "^ RTT .* 
t ^ l ^nS?i * €»rR JRTT * \ ^ sm=mi ft T? t i anT«?aTTrr?fTT 
%" qto TTO yqo t^R£ 
afro rro t%o v^titt 
22} 
^ ^%r srwr t i w «?T ^ ^ 't Q"=*wnrf JTH'T, »?t^ "Pr 1 ^ ^ , 5^11 
¥Y awwr *! %fY arr1% ^ "jonr ?itrr 3W TraTi^ 3:T«R 'SI^'Y f I p f t 
awwrt ^ r w T ^ 5TTT « r l ^ «nwrait % ^ B^TR t i 
i^^j^l^RTf ^ " f l ^ ! ?»1trawtfewT It 4to TTo 'Pro go tvi^o 
^-fltfra-qo £oit? 
I - 1irllrwTftf=n^ s f ^ nf^sia? m w 1 
^^Nr^^: « « : iWR*Bfts«tfff8j?ri!: 11 «nfr eoiv 
2 2 2 
w ¥Y 6«rv«rr *f t ^ ^«r t^ nftfj ^ qiti t^ro 5*tciT t 3 ^ ^^r?! 
9 ^ 1 ^ *T ^^ ^rofr 1^T l i ^mHi *T q? ^T ^rt^ -m ^T srrurft?! 
t - zftQ rro ^qo \i4no 
223 
T^«n" g?r«r ?ift^ r2TnR»T ^  ^IWT S SR"^ ciwrreTr r^ rrT crar 
9Tr<r "Pn^ <i ^Tq r f ^ ^ft^x t ^ x^rr t i ^ m^m *"r t ^ i . 
H'm 9rr=T f*?f ftcfT t i w»*t %^ ^*t ^ * 3rt^^p»m ^'^'sm^ * ^ 
V- 2fro STTo 3-qo ? 4 K 0 
2 2 4 
2fr»r «^iT $rr=r I zfrt ^ ar-pjjyni f t ^ f n t w ^ I ci^ rr 5rpr «I.T ^f^sm 
til? 1% * t 1v«i7viT *T g" ' ^^ ' fr 5nro7t ^ ¥Y t i jTroff ^ m^ 
1^m t^r^^ 2ftMTtliTS ^ z^TT nm t i aruvN'iM ^ artlif^cj/VTT-
t'Trni, gc€T, trr '^^ iT^-^rra ?i«TT g^^ P I ^  arf^^i^ ?afBTft^  '^samitf 
^ i^rra S 1%?iTr ^ar^ PCIT I , f'^m^t ^ xmi 1%rpft ?f SCITT q«-
^ " * ^ t , l¥>^ ^i m m^ix '^ *!ci2i«T ^  flu? f»t l i^ cTR ^ 1 ^ t ** f^f1% 
ifr t fii9^i t^^ mi nm I fi- ^i^or ^% p qrs * T qq »^i?i |€ 
Qqrlii 1 €ci'«T wtTT ^ 1 % ^ 5i«rT BTTI^ ^ 1^-m ^t% qt g=T: \j,frqT3 
^T ^q <?TTr ^ t ^ « I ^ mix ^ aF r^ro H ^ m1^ ^ ^^i srrcpr t i 
*fr are^ PEi Jjqg^ t^^TO H arrrr t^ ^ ^T t ^ r f ^ a g r^-«r ^ t ?rT=T 
^T^ ^*ciT l i f ^ 5t 1^ «iei anrr«r ?i?^ * T «T^frnr*TT fit 1%i I p 
t - ar^ Yg-qo <s=ic 
5- 2fto TTo 3rqo v s i u 
V- ^ f fo V4l9? 
H- "f%(m^it^t*'5r<r qiq^TrRiMHf^ i 
TT^fmi«Ri'r wM ^ w=Tl"Rt qrsiii: it J ^ grqo v?ito 
225 
^ •'Y l i sTOTTt^ ar?nrfr g?n«T ^ Hi^ l i ^rrfr garter ^t 3^ •pnwi 
•"^ TTT-Pr ^ t , ^ g t *i1%g ^ t ee 5ftTT ^ a re^^ =T "^m m^i i 
^ ?it 5it ai^wr f5Tf«7«!q 9!Tfr ¥Y fFt€r I «Tifr w arre*? BHROT * I ^ 
TTcT »r«<?f ^ 4Y ^ T t i zrw qY VT35 «1- r«^ ^ 1 ^ ^ mJ ^m^i t i 
g f W «hT fo f r t^ig^T t i «'«<i«r a'Pr ^•nr * t iiT"^ * T %% <?! ^ 
M^^ tr ^fq m^ ^*t^ t . 1 ^ ^ tijtiiirTfm «7i» * T it^ 
^ ^ j^ i,-?! * t ¥ SIT =wt I f s^rmT l i 2ji? ^-fe *T Trai5\% qx ^ 
22fi 
JMT ^"fe'pj^ m mt1k,mnsfmm1^ , t^^rrp, trn^, Ji^ r^m-f^  
t - S, Radhalcrishnana, In<ilan Philosophy V . n p 704 
227 
^ :j^T ;yft &qT=Tr * r r t i 3 ^ * ^ msfif^ ^ « T I R P:? «f U T P T T , sr^ r^rr 
sr gm't^ *T 3 ^ » t^m" l l ; ^ ft tnrroTT wP^, | 1 ^ ««qT q=T ^^r 
% eT«f fn?^ l%=tiT l l mi ^§T ft Hl%fi ?^?*t! wi#r t i 1%?^  I%^T 
«Tr1y *T g^oT I t ^ f t ^ ^T^e ^ I ^ T t "Hi i?=?T% '9«rrty «r'T ar^  
ll 
HT%*T ^x rnrr^sj ^ ^FTT ^ = ^ T ai^ T i^ I t^ 
? - rro *iTo »f>iT €19v 
2 2 S 
HT^ T ^ ^r^r^Hm *H '^t nrm mf^ t^ r^ rr It ^% jyrri^ ^  
arr^^ " c!«rr W H arn**TT ^I 'FXI, jii«wTEfi^, «T«rr*?T q r r r ? ^ % 
TRT t l ^i«A- Hf^ HT^gof t l J3q1% arrt^ w *i13m ^ QTWT t i 
«T«T »>f!roTr"Pr ^H)r l^msft « T grc5{« t , ^%^ m ^^i siei WR ^ 
«"*^f5^ =T ?1^r Ht%?i ^ « f^*=fc3ci t l ml^v 9=r s'w'r ^ I f c t *ici 
15« f r ^Tfr 3itT »wg tf cp? tii2TT » m t "^  ^1^^ mtr ad? »?*tg 
t W f *Y ^YEIY t - ^ 9rpfr 3 ir«r q»f«re^1gT * arr^rnr ^ 41^ 
T9?JT t l 
t w p T QTCJWT^ I * 2F«ff It qTcf5^ zfm * Y I^^ TT^cPr 
9- 5pirRi^i?|'«[ ci<ft^ T=TO«rr1tj"Pi: i 
^ r r ^ ^?froTqT«TTTf f- 'ot qtsra: j m * 11 a^^ o e 
V - 155TO »TTo M 
2 2 9 
apr?^ t t l tSrf^Ff TO!"PI^ «"«SRT2ff I? ^WT aw, %^Pi «T €HT f ^ 
3':' 
f^ ««i P? ^ qr^TRW =Tft Ut eSKpr t ^ T =15^  t ^ ^1%^ I. 1 ^ ^ 
2 3 
C1WP2? q f ^ , ll?*PH 5? «*?Tll} "^RTT* 
232 
arpH fT s^rr TPT * g ^ * t i arm ^1^ QTUTTgerT ?p5r * 'a*'^ 
p g*r»r efi ^TqraTi^  * ^ ?, €t p t^ T=T ^ ^ i ^ n^Rct-tp?? ^ ft 
TO-Rr* «Tt|t?3? t art"! 1^fP*T ^ T a i T J^  arrUTT m ^ t>i ^ f . 
^firfe i^qr »mT t - §rrT, JE^ T , H^n- arti ^ i ^ft^^ aRi»ra 
1 ^ ?p5rt * fl38 «"^prr^ fprrTiT, ?rR?i-nR ^ t^oTTT'R aiti 3it«-
^- 8,B. Dasgtipta, A» latroduction to Taatric Buddhism p, 1 
^- m o t , HinduiM and Buddhii« V.II p. 874 
233 
t5FirT"Pr ^ arrari qr ^ Q'WT^? * qr^ qcr, f ta , ^TFfrr ^-Pr ^ ^ 
^jvn *icf TO^n^T^T f I ]^ f:q f firnrq *? t^ rw ¥Y f w ^ T 1 ^ 
^t HHT Wr t l «r^ Y ^ JW , ft?^ IT 9 ^ t l 1 ^ * «T«? WT^ TT 
%^m 1^ i \ ^ t l ^ qmw wt^ T t fi'T m ^1i^ *wT«iT t ci^ rr 
^ ffTT5a 9tcfr t ?i«rr qr? emm V3[4 tr ^m1^ t . w arra * t ^il^ 
«Tl%t^ ^ « ^ T T H-m t l ^T ?iTaii 3it -Rw * «Tti Vf^ 1ft 5rraT 
t m eqrt^fw %?T ^^ TOT t i m^m ^ aw'Y sprtqr ^T"^ iPr wf1^ 
•Pr?^, "Pr?%Tc ^ ' Y t i ws ffiirm-a^Prm H^m % x^ ^-^y-*r 
* sTTT 5t armi t l wfY ^t ^'>^'^g «fr * r r 'Prr t l 
«qTt& fiT HTTOT : 
?- qnwB ^ t sprzr: qrog^ i^t ««rTt^: i i 
^ M Pr<a>nfHi ^qrfUw HF'hR^ i ii ^ ti^v, 
5- t^To El^^ 
2 3 4 
g n n *«t ^ f^m »m t i Trf *q - ipq * W H q i TRf^ ra 2fr»t|^ 
a^oT cfTvfaRI 2?t»rvl?r RT aiTUTf^ t wt "fF^ VF^ ^ " WTcH?lT * 
I T wt*T RfT«=N«r ^?iT=rnT ^ t ^2ffl^ «rn9 «rpT *z^ qr ^^  «qTf^ 
fiqgp=q>^  ?j^ 5Trf QTf^iTf^tft^ 11 faro £|c 
9- 1^0 go V5i9ti^9 
?- ?i^ ?i'PmT*r'^ i « BqT"5i'Pfu>ft i i 50 fio < i t i » 
•p^wjrlSrlW Ii4 t^^rnr^ irat^pm 11 -Rio go 019^1 ^4 
^«rr- «qTlyrr«»TqpfW S T ^ T ^ *TTOT^ i n ?o ?fo ? i t u o 
235 
* t 58^f«g 5!qT Q'H'tU %T iTTt^ t ^ ai^ v<rT 2? ttm t ^ «>TTH 
%^  fiT I , 1 ^ ^ ^ "m^ 1 ^ti -m-^ 8RIT =Tw't t i 
1 ^^  «^TPr qx « t^?4 *T ^f?^ t^ JWYT aPT?^  |arT t , 1 ^ ^ ^ Tf «qTl?i 
*i5T 'RTTI ll" 1 ^ t ^ ^WH qi q^ t^T fl" sfni t ^jfr eqr'Rwf 
f I w'Y 5MT ^ anra"««FT * arruTT qi 'B^BT ^qrl^ j^ ff *T Trqtcrfs 
t - ill 1% -^nrf ^ Y tn^: -RwPRif gigg: ti tlwo go \si9?iu^ 
?i^4t^Ri=Tg gp: * ^ qTTOt ^^: \\ 1^0 go VSK4K» 
V- laqitiirfq 2fr»rfnq1^4 q f ^ ' Y t ^ 1 
1" ^^"ftqr^ »r1li5t f r l ^ qiMifHft 1 
?w 2w q=!Y «rn^ ?R m wnm: 11 ^ 0 £1^ 3 
9 o r* 
/* "J 0 
^ miHt' ^^ ^ Hi? fm ?!frR^ *T spftn farr t araY ?i^ Tr«Rpr «T 
QTHi- t%rr*TT, ^41^- 1N1^, QtT«ni- fTtspsR ^ « ^ fra «g? 
Jf llPT * «'2rR I f I f w 94t <{iqg Jf l ^ f ^ fiif^ mff «t acf^T-
!• r r^ t^ aw *t imoT T *7^ BTUTTOT aw *t #r m^i i^m mr 
I , TRT »rft^  ^ *HTf"«eTT. " f t ^ arrfr ¥Y gtg g -^Pr a i ^ , wrpfr 
5#TT •Y l^ r^raff ^ g»Rj m^m • ! W ^ t l^wt ^ i HTTT if 
1*nwi l l * ^ »m t - ?rR, ^ ^ , 'nrf fi<rr qtT i 1lif gnor ^ 
2 3 7 
fm, ?rR ^ ^m^ i wrr % «Rr»f^  ^ * flw* 5ijfH srrf*? m «^ » 
%* f f i«rnim 5T?n=*f iftwr t i ^ ^ =^^ ptH 43r, «k, j j r # *pwrr» 
fiRT WTWT t l ^ ^ 5TTT JUn^ ^!fi^^ %l ^Tf *T f%f^ PT 'J^^fiflr 
* ^pfTTf w?iWT % M f ¥lr jUf - jKif fsifr 1^ !^ r«r jfwr % w r 
f?i% f^mm Pmm^" % i f€ t n^^ r % apEi% mrf^ f t f?% f*«rr 
f«rr w frrr W R w f %i vm 3 (1"! w ?!T T^OT 'W w r »wrr t PP 
9 '-IH 
^ iYf^ mx t ^ **^  ^"^ l^ 'TT ^mr t i 19*1 t?rtr<r «'«aR3 
jnroTT^H ^ %i 'P^-^T ^ iT»r '5iq ^ r r r r t ^ * t t ^T 1 ^ ^ qT?iT 
^osa^ft f^i'r 1 ^ fTf^  % Bin WT*7T *T "Mr ^miT t i eot ^ l " ^i^;«ifr 
afr»r «irr orraT t i «rpafi: l%t^ mix ^ ?rtt^ tl^rifiiT ¥ t qft-
f : ^ f : garaTT. wrl^ iTen-^ T, Hf^gr. aFrre?i, anr5nr «i«rr muix 
q§ fof, o ^ , mm gqr qrg f I ^ gcrrtrrT ^ «T e ^ % I^tT 5Trr 
?iflR! %, ar»TH qrrg «T W H t i foY ?i^ ^41' ^mf * t^"«r ?fe^  t i 
w « i ln=s:T 1 0^55FfY ^  i f t ?i1%?i "Ppf fr=«r Wf f^ ^qr-Pner w'm'Y 
^ t *T J^«pr * ^ f« ap?i Jf giSTT ^ t " ^ srrefr t , «f^ t ^ 1^%?I 
a - aiRP« t ^ ^ f M H r^rtrra 1%qrt^ i i p r o ^i^oi 
? i ^ If ?n7 f t 5mfr fI mJ mm» ^n m^ ^J ai5m«rf«rr #i m 
^ f : 4?2it»r, -^m^fm, H'mft^, aww f^rir, ?fqT WT?fir»r i ^^ k 
aRrra ^ r ro f r n^t «it^  tf?w I -Pmrr H»r-^^ t ^m wx^ I QT«T 
irrwrr^ jT^ TiFfo m %m ^t ^?rr iFJ#Tft»r t i w ^ : ^ i ^ srofrnm li 
ti ^ t ^ I f f^X ^ '^ TciT t ?lt '=?»? ^  ^q^ % X1^ Wt^ T tll^ ?rP^  
tliTtfcr ??t T^OT I vjt ^ wrrr-^T fw^rmi l i wt^ rpr ^!rr^»T «fr 
fr»pT tlW % g-ra ^"RiTT I t s^RlT t l 2 | ^ Hl^ ?l?qr ^ T^«T 1%5(^T 
t l m 1^1^^ 1 3|5 ^Te wl^ T t fs» qt^ siT 2i^  t^^WT saTHRi * t 9lm 
wnfi aRlTT'? : 
^ ^ ^ m^^^ w^wm «"«^ =yY €?i'? ^i t i 
w1%? QTfcfTWr sTTtvi *T qna ^ftJfTTTf^ ¥Y t^1% ^m gt%?? ;nrf«5i 
t ^z=j «m 2i^»fr ^?ciT?!T t l ^% l i fe *1"I €>rr m «F«=T ^r^t f taT 
t l «ff «a( 'qlt'Pl* ar Htf l * "ft^ TT^  ^t f - f^UTom I^^ IT t 3ra^  g^ l^ T 
• t f JWtgpf ' f ^ 9^T t l 
9- , , tt«9^l4? 
- faTo £1 «9 
241 
t , sr^ f t ^ H5R! t ^ *Y fim ^ Rx^ mi % PJ t^ vCt^jx * i ^ 
arrrrwTT *I?IT I ^rrf ^i^ g?r<r 9i1^ * t "Prf^ r ¥Y qT=PErTT ^TT^T 
t%Tr a^ra «^ f t 3rit?ir? qnff l i ?nr^ T»nT ^  ^ix wf f^ ^ifx 
?lt^ci §>T 5qt^ g 1 ^ *'Y ajsr^qr t ar?f e f ^ - 2lt^ «r#T ^ ^ T T Jl^tli 
TrmT?r ^ 1%? w*T grc^ "PraciT tr m ^ w*^ I BTt^^ ^ artij-
^1m: 'eTr-RRf" art"!'i^^^^fH^fifTfT MT-ft^RTT l i t^grrz^f^ 
t m^m ^m1U f t f=^T t^ r^ ir^  1^m w r l i w f * l W m w m " 
- 15ro TO til|c« 
242 
^vmi m QHTtW 9 53fr grm-s:^: gift ti^ ^sqt f't ft?fY ^ ' Y $i 
243 
«l«i gtT'n^ ^ - q r r r ? ^ ^ * mrf^ " f i s f^m fv I?SR gar ^  TFT 
^ fq 1 lanr %i w f ^ ^ ^ ^ % ^ix^ *T ifr ^ m t i m mix 
2Wfq zj? '^'JTPT f r »rt«H>i wtciT t artr t%Tr *>-?nr=T ^ -ftf^ JIW # T 
9 
I , 1 ^ ^ ?!T^Tnq *T e^TR 2lt"P» C^qnPT ^ "PP^ T %l ?rRtRp7 t^ 1 ^ t ^ 
i f f *?T »Rrr t i ' « ^ 1 ^ ** ?ifr i?T * t 3^ "Ppsrq f ?!»n^  If^ a ^ 
farr t i ^Tcfff^d iti9»? f ^ WR qi «iptq wq ^ «?rg *T f¥f?» 
"d'^qfT TTT % "ft* 3|W q=f art"! ?1^ ?!* ^ WTfl f 5«W»?«r WT IJf^ T I 
^^ aiptq 5iq ^  q? f 1^ *T ^^^ "^m ^sani t i s?i f!T?r ^i^ ^^ 
^qrf^ *T QTkHCT t i ^ mxHi t ^ ^ i t l ^ qT"«n ^ qiq-ftl^ w 
9*?i f I w t ^ f ^ g- f l^ H r^rait fT 3li:?2i t i 
•«nq »ftqT ^ aiw?2» f 1 W" *T 1k1^ SFJ^  «^TT ws i^tq *Y j^-ft-
<-qw6'-m% t%1«Ri^ ^ ^ qr^rr^ qf q^ q 1 
araiq q?Tr5 ^ v ^ ^r^^t^frnTj q ^ n 1%o x© ^ \9i^ e 
9- j;?rrHW QTw i^'iB: w'^ 5fr?<Tit q ^ 1 
V- 3WT qq^«rr i f t > ^ 'T t g«i* 1 
2 4 4 
til? t^tl ^ f , l|ci ^ arre-»^T9^ ^ *4sT05 Ipf t l ?lt^ *'Y 
*T 1W^ 5i?w %i "li^TT- ^^, Hf^, »rf^, gsrr ?r«rT ^ t i i f 
^ T^^ <fr ^1% ^ i ^t-aiijrar * \ jTrT<i "^^^ m i titl'=r zjf 3^a-
1 - Agthananda Bharatl, Tantric Tradition Chapter ». 
245 
zit»r * r r % thrall g-TTOTr * T TIT?^ « ^ t ^ t . atg-rprr^qT t i ?rT^ 
f ^ t . "^^ ^Si'TT^ ^ *^5Frm ne ^ Q ^ t , wfY gof Q I T t i ?rR5i 
T R ^ % TT?r r e t ^ ^ t l aP?1T ^ Ti^  T9 ' ^ T t l T ^ : ?l ^ <?|-
sfTcft l i ^1m QTiim *"> ^fSfY ««rci?iT w mcj «f t n fcrij f t »fr 
aifoiT my 9^. ^ *1^ 4 Y 1 ^ ^ ^ T «»T «f srr i}^ i ^'Vtci? g « ^ 
•^IT oWt I ^#V ^^x 7ST HY Q«hcfY tt mm %m^ ¥Y 3i^«rr f^ 
q^TiT *T aw qt*T ^ T^^ t^ HOci 1cwr sTTciT t i m <iif ermTPff mm 
«rnm»ff «aTt» HVT STTT ^1^^ m» q ^ T I mi f^VrcrprT»ff « T W ^TPT-
grrnTl^pT t "Pr^rra i ^ f i ( H * q?!»? 5R frqr f ^ ?it^ ci li aRi»r farr 
?rt: ^ ^ *Y 1Wf?l ?^ arRT l am: yw w are ^ * t 3^e*T 58^  ( Bt^tn) 
<- TTwrfV t ^ - f t^T- ^ t v ! <i ^ T ar«J^ 2i 30 ^w 
?- JtooB 1ibo<UPoff«i Shftkti jUQd Shakta p. 671 
2 4 6 
T K aitx 1 ^ t l QHTt^ ^ anRPT *T ga 5R ' ^ t QHTT7 *T aTTT^ 
qpTT 'CRIT l l 
?- Ao »fr«fm«T sit'frrsr- HTTCH^ ^l^tci afti ^TUTT - *iT»r t 50^? 
2 4 ? 
arl?ifc^ mmi «T SRI ^tw ^ ' f ^€t l i 5u ff>r TPT ?rrT, *Tf8tci 
^ fITFW fi^BY siclTr^TT ll T ^ t I f I^ efte^ Tre ^TTT g»TOT ;n-f«?I ^ 
^ % ^=J 1^%i ^ ^ I ^ ^TT ^ t ^TjiviT ^zrra *T WY qrg t l 
1^ i2fr»r * ^ T jwtT "PisRTT t l *WT »wr t *" 9ifrT [^'rra i *^ v '^TTDT 
^ t ' t j ^ arf^^ WVQ m *^ fit <PTaT t» l ^ ' ^ g^twltT ^ ^Tpr 
^ f i t ?i^  sm ^ "H ^ ffiw 'HTtvi?! wtciT t ?i«rr 3^'Y wt^  m^ mf 
?- HTTo go <?i^oi4 
«4 'wici ^ ^ l¥r5»*-p^ fjmm 11 
V- TTTT^ofl^ ^ IV 
?f «fl^rr(y«fQ*rrtvrtt»r: \Tr"^ grf ' ^ ^ ^ B ^ : 11 
4« ar^ r^n? 1 go 
2iS 
^ftfr TO: w m : 4Y*rr ^? ^ t J^U j n e ^ I 1^ qrowTi^T 
«TTf ^ uTi| apj ^ ^ ^ I , ^TF*q ^ r^rfqa f?^ ^  l i ^ mm ^J^ 
g?r^ ^ «T«? f ^ ^wi4iiHt ^ l^ nsoj WT »rsn" I , w f t srmT I 
* s8T«=r fq • t #Y -^im * ^ T t i ^ ^wiqjimY ^ «qTt« aiti t^ r^n 
QT^ s^TT aqrtu ^ 5Tfqi ^ 1%f twrrrnqt^'f 
f i T f ^ «?#Tt S^ Y qttci ?fTT, "^JIT, 'awf fl«rr ^^ *T t ^ T ^ f ^ T 
t i ^ gt t-wrrat ^ qci 15«rTl^ * T sf^^vr *T IOT STR atti JR t i 
- q|2nro ^0 9?iw 
249 
fHSpf ar^ ^mi jrroTT'TT'T ?!«rT ^^^ * T STC^TS ^ m irtcTT t i wli 
q t ^ z/tT gof jp«? *wTr 9 5 m ai^ t%?i wVrr i m!^ ^t t ^ f ^ J ^ T T 
4 d t-
h 9a1«f^  ^ 'BTy* ^'W'Rf % ?iT«f #?^T e r^pf ?rr ^ i t ^ ^ ^ 
t^?rr w r t ?TqT QT«T ^ ^ i f r f r ^ "P^ ggT t 1% f^m q 1 ^ % 
* t ^ ^nyp fen^ *T ^ T § crsfT 3 ^ g?^ q=!T ^ r n t ^ 5i$i?i ^ ere 
V 
\t- i tq l r r^ j *t%rni, HTZSD^ ^f^ ^ i QTVHT- H*R ^ 3^ OO 
4 a I. 
t*5R, ?iT=xi, «Tr l ^ aft enraT g«rr WH t^nm ^m ^fmi l i w 
g ^ 9ITT *irT I t ^ ^ 315 ?rra ITITCIT I 1^ Himsi % ^ ix ^^r^ 
*T wt ^ ^ ci?i t i j a r ^ 't 'RFT **r w m * i ^ ^ 3^'t Miwn, TTT, 
vrrfqci 1^1^ %i arfy*'f?ici; "PISTJ ^ aRi^  aig»r ^ ' w t i |f H s ^ ^ 
*^ Tit nitun» 
252 
jjBuiquiHY If girrt^ wfs i 5m»r »fl?iT ^ T i f t t , 1 ^ t w p r 
« 
z gcfr?? aib-^ TR if iR ^ ^ f ^ mvm ^ 
^Vrar «rr I OTY 1 ^ mf^ f!^ «PT «^ iT«r?! ^ »m fi'T aits ^ 
?T^ s^ w r I ^ 3««t H=^, »i=5r, 5iq. ^ , ws f^t^ Pr gTurr, " kq * ! -
•ftrarr «n" w f B'? ^ ^ r r p T i Ht«rr apwi OTUTT ¥ Y r^r wcft wr\ t ^ 
1%Tf^ ^ t f s ^ aA* spqt !• arfe^ rre *T 'WB WRT <rr 3^ aR ^ 
5pq It f f t ^"Rf t^irr ^ «*?JT <rrS ^»r, eqrt^ «f ^qrcmr «Tr% 1^  
1%? ^i-^fr ^«rr art^rr^ iFt ^m i "^irr are* 1%"ftf ^'^m ^ l i 
ftant % eisswR * t iits-tlFs-vp? r^r arts ^ ^ f ^ mrr fw «i?i 
2bS 
t 
w^ *T aF?iH-R" ^ arr ?it «ii srtB ?F^ ¥Y ^ rnvf, mwm, ^i^m-
H^mr^, w f i p ^ , zjt»Rp5r f!«n" ai^T'iT'm^ i aifi^»T 1 ^ ckT 
?itTT 3^ *T "Ri-fe I arfoT^t^ *Y j r r f ^ «TqT»q tl it^ t g«rT 3«T»T "RIIIJ 
i 
\' 3m9* R«ttlQg, BnoyoXop«dla of Religln and Bthiot 
V,2« p. p« 387-88 
V- Wir(ternlt2«, k History of Indimn Llteratur* V.II pp 387*88 
2a 4 
*T t8r«m t i wf wrr1^ * ^ t?ra t ^ ¥Y wrjmT ^ T5t t ^x? 
; j^ gxn-f^  *Fr mm t» «r^?!: ^lii mm arra^ r, ^ . %. r^q , 
^*ft ^ 9rH ¥Y 3r?ql% ^ ' Y I 1 ^ WT^JJI, "PrrfoT, g»m5T"Pr Tnff 
^ ^firffj 1^2|T wr %i ^ «ifT^^'ftr ^^ 3^*V ^ w ai3r^ «rr qi 5^T?J 
%^ ^X 3^ *? 1^ 1% t i 1^ fP9[t «f ^ it ^m1U m qrcT arfbrqr'ftr ¥ t 
1^1^ *fr «i?iTfr T I I 1^-^ ^ ?f= t^ 1 arftrnrrt^ 4arr"P?9n-ait ¥Y. 
•I 
aqrfii * aRi'ra ^nvf ^ *rr»rt *Y I«T 'Rn' «rr gcrr «qTf« ^x '^ '^TR 
4fr^ tv^^ft^ f^» is^ "Pr^ TVR It 
ifrfirtli ?rrT'Prwil%7 s^rrtiifTtc! 4fm: 11 
0 ^ " 
^ d tj 
Jf ?lt «a» «r5R^  9t T^RIT t l 3 ^ tll¥ ^ ^ t i "TTq T^ f^T t aiTT =T *tV 
-nps ?P=TT ti amrri qr ^ ^ 'TraT %i t^ w 5»7T l^fi^ H P ^ 
fr I , #^-«if«iw-*f-w-^oT-f ^ mJ iffTT 'dii - ?!Tf^ 
«^ «f ffnj'it^T iTNiT t j ?w 3 ^ ?i?«r «rt« 5p^ fT 5 ^ t^ nsp:! I i 
^ aityii'f?ici: wp^ j^i h 3Ri«ir ^i ^^q 'I w^ qx J««T?I n w r 
V- 8.B. Dasgupt,.. m introduction to Tantrlc Buddbls- PP 127-28 
25 e 
^•a.B,Dasgupta, An Introduction to T^ntric BuddhiM pp 127-28 
^-S.B* Guptt, An Introduction to Tantric Buddhiwi Fn.pp 127-28 
2i,7 
t f ^ gifT <Frfti iflr t i 5ft are ^re«rr ^ wftj «nw * T 'ft?!* t j 
qqf^ « i T ^ ' r t ^ ^ 'jft'Tt^  R^ s^rrf^ *T ^nrnT wti g r ^ apw^ 
qiHTTP r^r ¥ t 'ft?!!' 13|^tl» ^ft»!p ¥Y ^ ftrfT i ^ 'a^rrfli mm ¥Y q i ^ -
t» w f «w i p ««rr53 l i t TiciT l i f i T f ^ Pi *t juft^ «^ 9 F ^ *T 
^ «tTTl^  f t 'fPH «T gof jrflfa;^ 1%?f w ^irr I ^?ff1^ ? iT f^ 'B«rrf& 
t « It ! • oindotti that Saatdfal h«e bwm «ttitin«l wh«i * fl>3nitoli« * 
l03ota«aff«it oottia«a with litdral lBBH»«!lidc«* vh«Dllf«bita 
bdia ri«lis«d «t «a iuticz«l «ad ladiilflAt vhol*. 
• H.T. i3atfith(ar» fii9)i(^, Th« Taatxlo vl«w of l l f • p itf 
?* Itld - ZnlxoAaotloi p. 9 Pr<iif««« p. S 
9* S*B. D«tgaptt» Aa ItttzvtfaotloB to Taatrltt B«ddililta p* I S 
256 
?i«rr afTyfTr sit i ^rarr, i«=rT, ^ ajrgciY * TPT li ^f^rra t^^rr t i 
* »T^-q ^ ?if«*?i * ajfycfY*" *i fr T I t ^qT1li ^ aprnrra tr n^i1^ 
¥Y Hftli TTDSTQY ^ 1 ^ ^ l " srr^ i^zrr ormi t i ^ ?P=T ^ ij9 g'«5i-
arr^'^rrl^^ ^ rm ^ r ^ wicft l i 9a ? i1^ ^ t m^m ^^ ^ ^ix 
?- ^wTT^ >i^ ''»«rraT i^TT^ Z5^T1^: i 
5- ap^iTT apTNttR *«$RlTfr T^TTTf f f t t l l I 
- aRi^ grqi^ -^rni- i t s «m« H W ^ T 30 3«3 
V-3 ,p . Dn r^,tipt!%, An Introduction to Ritntric Buddhlsa p, 163 
<..< d'J 
w^rr^ ^ 'ITO'Y I fi«rr 1 ^ Ufa if\ r^raT l i ^ f!Tf=^ ^TUTT *T 
t^ r-Pr^ T mf'm "^'^ sKPff '^  e«rrl^ * W ^ 
ST'TT^ »T «fte I t^ «PT t¥*T "PP^ HTWt, ^TTTTt ^ *TTOT ^W -
a^^ rrfy f t sif T ^ TtF ^ ?P7 ¥ t Q'rrtvi t i wi e r^rr , 9rr=f'-«fr»r «f 
*T Kna I^ T^T o^ciT t , aref mP^s^ mvFH ^ ^og^pfr 2ft»r Jf ^ T 
p =T^ t l w' l t%^ "ftft ^ g«rrtii t l ?j«rfi? «rtff gTy=nraff «t 
§^5r %e!TT ^ -^ - ^ smfr t , 1 ^ ^ t " ^ ^ '^  ^f^T "^^  J^BTH m^j 
Q^ t^ -pfssf QitTiTT ^  "^=^ t%=5 f t "fiw ^ m^ ^ ^ t^ T^T arrar t i 
t aiti gR! *f ^^^ ^m f'Y f fafpT ^ t^m w r - ^ • «T«I -pm 
^T3T t l «T%i: 21? ?!Tf*3!f ?lTW=rT JitTgof tvJSt *l^1^5rH * 1^«T^ 
qx 3rryTfi5i t "ft* «H f t t%!=rT «?^T^ 'TT^ 3?HT ^ m anroi *nf i 
26 c 
93 2|t»r *T 99TZT ^eRT t l S Q " ^ ^ ^ H T i R I ^ f^ fifSJ WT t "^ ^f^ 
"aq1§Ri tH • t^TTTT ^ ^ ^^rq^ 3:3 srmi 5 fl^ TT t % ^ ^ T q i "fT 
fqT> 3«~qt ;HT2r ^•ra^fr l i ^^-nt * T i3-«5?Hi *ara qfim qT»f 5 ^ 
^ T l i ?a'ttli? g T f ^ QTum* ^ te t f t * ?^iT * T ^m'm 4f rrt^r-
*T;J* =r^ T WI^T t t^qfl^ 3 ^ q1^ QTtii« VY q=frf 1% si-pi *z?ft t i 
S^T 3^T 5Pit»r ?IT^ 1cltll5l qg-fli ^ * ^ f fm^ t^-pl^T SfBTT f'V 
fqrr 3€Y ciTl^^ 97y=rT * T?^2| * t e 'wi i |*f arrrrf T^^O^ 3«*T 
UTTT *T ^ f I 
261 
fffsssssasssxasi 
wft^wdH^ ff*e l5 i«rrf^ '?'T 1^X 
262 
^ " N 6Wn=«}, awT'TT^ "SffTTT, ^ r H " ^ t^ ^TTaiT- Jjtit <I«Y mpt, W^ 
¥Y aRi»r , «-nrrf^ " s m n , «qt%?i»ra •azwmrfrr'Pr «4Y * T aie^ w=T -^^TT 
2b 6 
»n;[^1^ '=Htt9rrfr*t * T 15 1%r ^m^i^ ^ ^ t^BT % i ^ mi t> fli^Tfi/ 
9rPT iWTT ^€t * T 9*eiT l i «iT^ RT?2i '=Btt?rrt=n«T ^ anr>rr, ^ ?i«rr 
t ^ *'r w r a * «xi !t jrwoT *T 3^ ^Tt^ -^ i^ ^ I «T«7 "ter -ftr^ iT l i HTT-
¥ r t t « T l ^ sn^^tKt ?rr=r ¥ t ^qt% f^ f f^ jq f|«rT ^1%^'m ^^ i\ ^ivn 
t 1 ^ iH ^ l f i l l ^ qt *?T t i 
qr^srw^ q=ft1^5rn' * Y wr^rr qtr- q^t^§iTf 
t aw a ra tM ?}«pff ?!«rr «eTraiT * t jpitTT^q* f^ q ^ «q»f?^ * T iwnra 
"ft"^ ^ i(?T l i ^To %o spTo x^wi arr"P» % f f ^ t = r t ^ iff«wT 
( fo ^o«fro) q^ qfc^gof apspsror i^ti f i tpf: wwi g«rT "Pr»q 
5 f « f t ?it arfvi*"f?Ri: "ftsT^ ^ iiTMT On* q i r r t i q'ffq f=T aRjl"-
1 ^ ? i ^ HT qfr t^rr -^ t^^rre * T % ?it ?» -^^ 5j ai4Y j^? ^q^e 
!T#T * T qr^ 1 1 % m mix ^ i^t^ ci ««n* wr^ r « J ^ aiti *^ g^ q=*T 
9Y?iT t i «r^?i: qn^m*?! qffPr^rpr ater q=r * T s-'^Ra %^ fi^ ^FR 
* «Ttf imi t w " ^ ^  3«*'Y q ^ w # m * ^ i ^ ^  arr^ ^ t i 
^•ft=T, 2iT»r qYtl^^riH ?t a^=T, M a r q f x ^ *qT^q WT I , ar1^ «m 
^« 8, Ch«imak«t»van. The Concept of Mind in Indimn 
FMletophy p. 120 
2. B.t# Atr«ya, An Introduction to Par* Ptychology p. 67 
26^ 
^t^;a-RPT ^:fiif 4\ ^ QTUTT l i «rw 'fr w 1^mrm ^ fm qst^ 
% 5fr w^'t « * ^ 'si^ rT * ^0v2ff fiT ;fie *FfY t i i r ^ ^ 1 ^ 3 T 
€Y aiarwr wtcPr l i % m , 2fr»fY * -m? ?i9 ¥r4 - ^ ^ ' Y t i 3BI« 
2fr»Pr w a^WT * Tn: ^w4 * t q?cj ^ ar1y* irc^T «r vr^ «T aifw *Z2^ T 
t - S. Ci»imalc«faTan, The concept of Hind In Intfiia 
Phllofophy p, 113 
26^ ,1 
srrm m^r # 5nf% t ^ m ^ t^i^w wrf^ % 'it jmr i^tw %i 
t* Zn SanSdhl Jung • • • • notbing but a ••aninglcss drcaa statt . 
- Hans Jacobs, Wtstarn Pffycbotli«r»P7 *n^ Rlndu Sadhana«pl€6 
?• rM^^4f^:fncwT yRjjwnwnT ii ?fo to <i^ 
266 
1^qi*i, l^cq, frrr ?i«rr i^t^ » m t% »nrrt *Y t^ Tcmerr * 
^»Trtu 't ^Tu* t:qT=r 5Trr t ^ - fPr^ff ^«TT 
^ ^ * t T « *i5iT l l w « ^ qi 1 ^ * \ wnr * T 3^* t^ WcR fq 
f t 5nPT^  *T im« •z?iT t i w ^rr *f m*T ^rtt** *?qTr gpi^  i ^ 
26; 
tt 5nraT I ?WT 3 ^ l^ RTT e l ^ fr^m <?T ^1*5?! iFt ^nti t i fa 
m h 9^1 ^ wT»n"^ I 1l« 5?^  *H iTf^ t^*«nff ^ fltcwf**ya iit 
•prxtut fR=«iT 1? ^cr«f r^a?iT %. t^*^ «n^>^ 'ift'iSw ^«rr "STreHTw? 
^ ^T f t ? 3'c$ra ^ t t i 3«?jt2r fit «R fim ^ sprf 't "Pm* ^-^ 
M ^ #3?T I , aitT ^ t ^^ W 5»TT ^ fm l ^ ^ q aTTfT »fr f 
^im f t ^ 1%^ * aiKnra ^ ^t^Tf * ^ t i «Q ^m1^ *T ^ 3ft 
«»=5!rrfi i p T srrar 1 1 ^ #Y I t ^ ^Y ^nnnt mi1^ ^ft€t orra'Y 
f I 5i «^ ?i1^ ?i2rf «^ ?Fr wf ^ i \ arnra iJteiY t i w ni^ ^ f^l^  ^ €i|-
mx ^^ ^ «TR^ Te^  'Htfr^ TTT ^ Tfl^ ITO iWrra ^rnraiT 
*T ^ ^mix =f^ I «TT^  3^t sR-pH?! «« r r l ^ ^f^fi^ HY f 3jY 
arpTT, *J?iTT "sr wrrl^ m^m^ ffrrr «^=T S ^CI'T «t arr arrriY f i 
%'• Dr. C.T, K«ngh«, Concept of Vitark m P^ t i5« lm Yogftsiftrft 
J.O.Y T. XVn X971 p , 22,23. 
26 
B»F«r *'Y 1^ «rfti t^ qfii^ r I ^TpT trpf-^f ^ i t ^ ^1- m"^ ^m h 
«?Wr '^  3i|?r ^T aRiT t i Qwf T R l ^ w I wv«i g^TTST 6r«?fY ©S^T 
f ^ ^ g«rr € ^ m ^ ^ ^ ^ f i 'J^ 39*T t% ^ ^ m^ ^ 
^-0. Cost«r, Yoga and W«8t»rn Psychology, P. 1*^ 
2, Run© Johansson, Psychology of Hl»irani»., p. 136-137 
26^ ^ 
ar^^ t l t^ "Pp=T HTZ?!^  «??Fft ?! ^  ci«rT ir^sm ' ^ f f ^ f^^ qlT 
^ ^ iH'^ RiT l i 3r<rf%'«n;T ^ «5«TI: ^H STFT ^ rrf^ *T QTVH I I 
QTa{^  ^ t h mn mi1^ mrr^ *^ 5f^v[ ^ ?I«JT aRinnq p -
^:^f^ ^ jii?q^ 5rn ^ ^ *T ^^t^ arf% ^rm?^ %i =^zrra P^TT 
\ / f ^ ^, r f ^ ijiT ^ ^ ?i«TT ^  «T anrqi ^ «f5=*pi5"«f ^rtrr t i 
aiTr^ c!^ ^ j r ^ ' flc^^ 1 HTUTTOT 1F>TT0T t l ^ l ^ f % q?(T-
^ T T STPT T^iffTO ^ 5t *T q i fl^Ta t l | « - ^.'^Tl^, 93fT, lr«r, 
9iTTrt?r B^  5m=*Tr ^ u q t , J H ^ ' T ^ I ^ ^ amHT ^ «"«rf ^ 
arraT t ^Y =^f¥T s^^m ^m h m w{ tt mn^ jr^itrr t i etim-
f t ?f>r fitff 'I TfoT?r 1 ^ ^ "wr t - ^ , ST^TT I^'TT ^ i 1 * ^ 
"«!w?rrT ^ ^ «=f g«i^  3«i«l*aii^  ^x t i f^r^  5i?^5rH * ^f^rx 
9 7 / •• 
1%? 9rmT I m 1%^x t i t%5 tit ^Trqr T 1%^^ ^ «r«?2i ^ -imr I 
^^ % f'TTOT gT5~«r 5f #r aifc''zrrztf^  wici f i ^ t f e ^ g^rsr ^T 
^ = ^ aitr ql^^ * ^ ^rrar t i ^ arrcqr irt ^iWTtlm t , ?rrrf^ 
i^sTr l l Qqrty *Y £i^ «n- ^ irrf^i wf^-qTfi J;P^^ ^T 1^n =nff 
^tci ? 2r^ t%g 51?^^ *T fmn tt^n l i 3«1 q ^ f l aiaRWi-ra ¥Y 
t^ptni I cjt w^ jnenr , "f^ r^pfr I I wt mm l i 1% *1" a^T T 
qflwTT^ 9t^ ^ *TTtnr qpq * ».-ni ¥ t s^ n^rrr T c^fr l i «^ra 1 ^ 
271 
l^rwr^qr ^ t u r f ^ f s ^ T I I I « r ^ : w^of art? qt^rr q=T *T ¥Y 
m, t ^ ^ 1% ^ q^ rn? P? f^ 5^07 1I.3JT t , ^ ^ g F ^ ^ 'QT^ 
gfcprr * T 4 ^iciT t i ^ «>'tra l^nspi!» w^ -mm n^ srrr ? ^ T I I 
68^=T q=T * t ^ '? ?rrcnr t i m m viml^ f'T #Y HTV^I^ t 1 
t5f,.T uTTT vft^ci HT^ s^n^ =r5fr t ^ ?ITUTTOT S ? " ^ T * t ^Trr 
^ <^ qTt^  q t t ^ 1l>j?TaiT '^ sr^ ^^ rra li #r ar^ JF^ r -^ICJT t i m% «T«T 
Oi 'aruTitrr mm sfc^^ ^^m m mm sur^"^ ^ mu SPHT apn^ 
*- cnHTP=T ^c.•^^ r r f q f s ^ r r f ^ #EIT1VI ti^T^ 1 
?• ?!o | 0 t I tV 
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m t^f^ «H fl^T %\ m m mn 91 4f f r i t^ f^rff^ ^^rrt^ ^ 
2i5 "^ THB-nr^ r^T TRTT 1H^1^ ^m1^ mm jr^nrr =nfMi JW ?it aif-
fWcTTciT l i an ifif artft ^ *^ ?w ?! irflif«Bci i t 5rmT t ^ 'it'r fr^ 
^fm ^ spft^irrrm 'mlH % ^ 0^ 1^m^ 4\ qtl^ w^ * t w r t 
wtH f i ^im wft^ ^ wftm^-f 'firft *T tr w *?iT t i ?M «Rt-
j»Tr ¥Y a(itt%^ ?it^g^ s r r l ^ ^ t t nm fm ^ mn mm % 
m^ flic wt ^ f» wY ^ sm m^ BTtrrn^n *TEIT t i qrwrr^ 
qfrtwTt^ arq^  flqW ^ Hi? spft^ q^ ^ rrl^ ci fit% * ^TPT q^ ¥Y 
^- aito so VI ?£ 
^- *3o g-qo 
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ssassssssa 
t i t«rPT«r HTi^'^ «rrBl¥p 5**jrrnff *t ^HTI^ * w a i p ^ H i ^ ^ 
1 «* «wf^sof ^ aif!m4 «w t i JTR: f ^ 2fr»r w r srmT t 3I& 
^x «wiifcrr Qtnrf^  j 
w r t 1% ^mn ^^ 1^ ^ m-mi «!Twift Tf f t «rTj g^* «T«r 
aRi ?re<ff «T jfr ttrr sm^m t f^mt f^fr tR arm ?1»r 1 l^*ijraT 
«? ««rrT «Ta arti 3'«w»f ^  % * T P T ' T W * t ^ ^ 't ^vv»x ^x^ 
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f^m tr^^ ^^m m^^ ^'^y mwf ti 1^ ^ cil-
ti 
t» 1 ^ 1 V T f r tt*w n#T *? ?wi^  3-qBTr *T m '^Bmm ^ i1^ • 
2/7 
rrf*r *f ^ TOT t , 1ir% I V T HY I t ^ ewr STTI^ % mrt t^ ne 
e^ rre^ r armr ^qrt^ % %w ^tm t ^^fflli 'Rffte?rra'T »t t%^  ¥Y yrf 
Ti^ t aril =r ?5i5 ^m1^ ^ t a^wr ^m t ^ i ^ q^^  1%r^ T « ^ T5^  «rRfr 
"ft^TTO^ sRx Q r^rf^  t i '^'t -^ra e^wr m f^i r r <p*rl WT^ T =r^ 
*!% i t 5ni-3rr arrr^ wtat ^ awri^  f ^ ^ tn#w zfrnt^l^ rr*a 
2 / S 
f t l ysvig =f#t t f m^ ^m mx ^ T f f <PT mr ^ t ? ^JJnfrraff ^T 
«!^ ^ 5>?rR qr ai^ Jnrrrait ^ t g^rrt^ ^ 1 *^2 w^x ^ W T n»^'^ t%^ t i 
MlP*j* ? i ^ ^ * T ar^  ¥Y «f^giix Ts t^f'T ^x ^ Trft^r * 1 " %T-«ft*r 
WT <n*Ri-«frT *Y «HTlii.«t sfr t^=*i^i4 f imj t ^ r r r p ^ SI^ ^TF? t 
2 > y 
^ 5m jRR q^rnr »i*nai *t ^fr qr^ sig ?ft»r ^ fr^r grnrfu 9-«^Rfr l^rrrr 
TTi?!^ ^n^^fi* q r^ r r «t sof t ^ i grnsr *1" ^Trtlfg wT q j *fV 
=#t WT »r2rr 18teTt% ^ f « w i^ r «t ^f^enlRT ^"tctr t i ^ * T * T P T 
jq^ Yw r^ Bfc.T t H I mtf^ % m^m BYf*ra 1¥«n? qr 'aYt^ 'a''^ ^ 
zfw ^ Qi^TTT * t l ' ^ ^#t t f!«rr f^tT ?iyr fT ^ ?nv2rTfc*F?j eT^jn ^ 
"tor ^ ITT I w'Yfci'? 1^ 15p=r TOfp? r^«?mRfT t crrf^* ff*c: ft 
f t OTTTT tcm ?m ?frr1tT «'«'r»EiV t^mi t •?! q r ^ i^Vr %T ^ j m ^ 
f r r «?T «Pi 3^*1" qfTt», "PrilmTwr ?ff ¥?T 7^% ^ T i wi^m ^fm 
2S. 
¥Y spr^^ n gY f^ r^a t%9«TjRrr * t ar«rwT t eiti =r ci«i ¥Y wY awrwr t 
t , ?iY w gof ^m1U jrifT" i t ^gY %\ mm srf^ r M Y E%R t^^ qj arnT 
f ^ gY misi «T «*^ T t 1%^ 3^^ t i r ^ t ^ ^F«i ?rcsr =ffY t fiY w 
«| m l^gn I im t ^ *Y ^13? =«ft f t 'as55rr t ?iY w^  < t «^1iFRr 
^ Y *WT ^  ««*>?rr t g1"T =r ^  « ^ 1 ^ # e m ^ ^Y m"^ ^x ^ ^ T t i 
irY<i f t%'=§ sHfic ?5q fsf gtrrm ^ 4m jrn?f ^Y TOY t i ^ TTTT 
m^ii m f <s*Y& gTOTr?*«i ?ic^  n^fT" h t^%T 1 V T HY HTT I^YJI TOfi* 
q t ^ n «? arnwi^: i^TTf^  *Y 2^!ra f ^ fY f^T^nrr^ m^j m^ p? 
t ^tqT t^l^?i ^ i ^ %m w r t ?i«rr t^^rr SJTCIT t i a^qY fiHTtWf 
1 ' ^ ^ *q^ Y»r ¥Y gqrfe ^ , ^ ql^cjjfl^ fTY, n^% t^ ^m f^m ¥Y aitx 
TTt 9IK 5fN ¥Y ^ qrtu wY, ^ ^ i ? i ^ n BITT ep^rnr?^ t i 5? «r^  
2S1 
«it rrwn 8 BTOT *Y jjtnroT • «nuTr qr *T •Pfi nSr f, •fiP% ga 
my fa • w ^ ^ ' i t^ rofTOT I «nw ii^tfei W 
?WT 'rt'TTTc'Wt arwTT ^l" «?T 'Bl^r«Pi -r 'PT'PF^S?, et^r^T* "Prl^ WTTt 
*TT^  12iQTl% jaw «-zmi erti 4w #?2rF? ^ v«re t^ ^rr ^ fPT t i 
gnrm * ^ i^ l^  J^ t ^ ¥Y «{1 amwr^ mtm wn f^-^w^m ^*r sue 
e^mrl^ w* «"rm ft t , 3 f^*i i^ f Q»I*T ^i^^^m jo^ ^im f t *TTT 
28 2 
wi^^ % 'S'l^ of gi^ FTT f^i w^ t , f ^ spall? €rrf=«r, #T«^, srn% 1^ «rfv! 
2rr1^ 2i^ TH t ^ »i^  t l m^m aprwr t B^rf ^ gpf t ^ ^ p ^1% t , 
t l ?:^  fnpr JF^ fmnf Ci' »itl% ^ T WH at t i€t f^ ra?? ^ i^ Vr M Y 
i^iif «rY=Tt ft mvn ^m mt m^i m=i m"^ %m wr mm t i 
< l f t f ^ 





•^  O -3 
g, qrrflf n jnf9 JF«T swt 
sr«rf-t«T 
^t5iaife*j^  ilpf t 
apflf^ n^pPr "oziTWrtg 
#3?rT "Twr^ 
. ^ * * ' • • • . y m » » . „ . M^... . — - - ^ . i . — — — j j — — . . j ^ K - . 
ar-ftflp^i ^ I W r 
a(5«W)#ljIf 
l?iTf^ i»??itqf^ -<rf «1^T 
Tr«i Q%T 
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45Ti*T ^  r(g^d Hfr^, grr i^«? 
t^ r?2rwiTiPT %f^ i^ €wFr, isH^^igi 
4^4o 
• 
«r1ll TTTaY jF^TTTHTf ^ ( j o n f j r ^t\|o 
«fl¥*srT WT?Frf fTrprr€Y ^two 
Hi<a'=«n ^q^ i ' i f r - mf^ ii'-'^midT 
'rr^TTSf f t ^ ^ ^FE^I^gc, «C=TT, teufc 
5l|?rTT ml t f r» a '^H'Tt 'Bm t « 4 
•TFffTr^ ^I f t^pe^ v^^ift^gE:. 'sstrr i 
tC^tt 
^lYdTa iTr;j9>rre, - P r ^ t U v 
• 
%T ilwT^T %TT4«ft «?rRWT ( arr^ 
«Tftr^ mim «1*rf% ) *gv^T tt^w 
28 ;) 
*rT5fi«2rT59 finrtw^ I F ^ < : 1 ^ , 'isTTTt 
t"p!* ^*hfr Ht^s gTT» tftto 
28^ 
?!'?TF%'fr 
gwTtJ r r fA 
^ 1 % |W 
^'ws tn^«i'iy^w44Ri 
•PnpRg 
W O T ^ » f» 
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